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Ivana BrliÊ-MaæuraniÊ
©EST KONAKA ©EGRTA HLAPI∆A
(1930)
Priredio Vinko BreπiÊ
U bogatoj i joπ uvijek najveÊim dijelom neobjavljenoj ostavπtini Ivane BrliÊ-
MaæuraniÊ nalaze se izmeu ostaloga i dramatizacije njezina romana »udno-
vate zgode πegrta HlapiÊa (1916). U Arhivu obitelji BrliÊ u Slavonskome
Brodu Ëuva se viπe primjeraka autoriËine dramatizacije vlastitoga romana
te dramatizacija Tita Strozzija prema kojoj je za autoriËina æivota bila
izvedena dotad jedina predstava.* SaËuvani primjerci zapravo su strojopisi,
i to u nekoliko verzija.
U kutiji inv. broj 85, koja sadræi 25 sveænjiÊa, u sveænjiÊu 10 nalaze se
dva primjerka strojopisnog teksta pod naslovom ©est konaka πegrta HlapiÊa
i podnaslovom Igrokaz za djecu sa predigrom, sa πest slika, a potom auto-
* Ivana BrliÊ-MaæuraniÊ dramatizaciju svog romana zapoËela je 1925. godine,  a dovrπila 1930.
Igrokaz pod naslovom ©est konaka πegrta HlapiÊa trebao je biti izveden 1931. i 1932, ali nije
sve do 1933. kada je odluËeno da se izvede u povodu autoriËina 60. roendana. Ravnatelj
Hrvatskog narodnog kazaliπta Josip Bach nije prihvatio autoriËinu adaptaciju romana, veÊ je
to u sporazumu s autoricom uËinio redatelj Tito Strozzi. Premijera je odræana 17. travnja
1934. i do rujna predstava je ponovljena osam puta. O tim dramatizacijama, meusobnim
razlikama, posebice s obzirom na roman kao njihovo polaziπte, opπirno piπe Berislav Majhut
u raspravi DjeËji roman »udnovate zgode ©egrta HlapiÊa i njegove dramatizacije iz 1930. i iz
1934., koju je izloæio na skupu Rano uËenje hrvatskoga/materinskoga jezika (RUHMJ-5) u
Opatiji 17. rujna 2012.
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riËino ime Ivana BrliÊ MaæuraniÊ i godina 1930. Nakon lista s popisom lica
slijede 55 paginiranih listova, gotovo na svakome je poneka rukopisna inter-
vencija, najveÊe na stranicama 39. i 41. Poneke rijeËi i reËenice strojopisno
su podcrtane, veÊina da bi se razlikovale od teksta didaskalija, neke su pak
podcrtane rukom, uglavnom crvenom valovitom crtom.
Drugi primjerak ima 54 stranice, na predlistu rukopisom koji nije auto-
riËin piπe 6 konaka πegrta HlapiÊa, vlastita dramatizacija Ivane BrliÊ-Maæu-
raniÊ, i taj primjerak prvi je u nizu manuskripta koje netko slaæe sreujuÊi,
Ëini se, autoriËinu ostavπtinu. Na sljedeÊem, prvome listu slijedi strojopisni
tekst igrokaza, paginacija je dvostruka, pa je taj list oznaËen i kao 1, 1a, 270
i 271, a na njemu je popis otipkan popis “osoba”, koji je rukom proπiren.
Dvostruka paginacija zavrπava listovima 324, odnosno 54. Prema inter-
vencijama u strojopisni tekst dramatizacije, najvjerojatnije se radi o jednoj
od prvih verzija igrokaza sa 7 slika, jer igrokaz odmah poËinje prvom slikom,
a ne predigrom kako je to u ostalim verzijama.
U sljedeÊem sveænjiÊu 11 tekst strojopisa je pod istim naslovom ©est
konaka πegrta HlapiÊa te podatkom da ga je Napisala Ivana BrliÊ MaæuraniÊ.
Slijede 69 paginiranih listova igrokaza u kojemu nema rukopisnih interven-
cija, rukopis je uredniji, jasniji i pregledniji, pisan drugim tipom pisaÊega
stroja te se doima kao Ëistopis ‡ najvjerojatnije nastao poslije strojopisa
koji je u 10. sveænjiÊu. Drugu primjerak ovdje poËinje uloæenim papiriÊem
na kojemu je biljeπka: str. 10-14 / Izvadjeno da glume Alka i Beba [autoriËine
kÊeri!], 27. XI. 1932. Na prvome listu strojopisno stoji ©EST KONAKA
©EGRTA HLAPI∆A / Napisala Ivana BrliÊ MaæuraniÊ, sa sljedeÊim listom
poËinje tekst dramatizacije sa strojnom paginacijom od 1 do 69. U tekstu
nema intervencija.
SljedeÊi primjerak poËinje predlistom na kojemu je rukom napisano:
Igrokaz HlapiÊ / ©est konaka πegrta HlapiÊa, potom prvi list s poËetkom
dramatizacije, bez paginacije, 2. list nedostaje, pa se igrokaz nastavlja 3.
stranicom koja je strojopisno paginirana i tako sve do 24. stranice, odnosno
do kraja 2. slike, pa sa 3. slikom paginacija iznova poËinje, tj. od brojke 1
do 24 s kojom zavrπava 6. slika, pa sedma slika ide od str. 47 do 53. OËito
se radi o slaganju nekoliko strojopisnih verzija igrokaza. Ni u ovome primjer-
ku takoer nema naknadnih intervencija.
Slijedi primjerak na Ëijem je predlistu prekriæeno rukopisno Igrokaz
HlapiÊ, a niæe drukËijim rukopisom napisano ©EST KONAKA ©EGRTA
HLAPI∆A / NAPISALA IVANA BRLI∆ MAÆURANI∆. Posve na vrhu drugom
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je bojom napisano SeneËiÊ, te dodano 4x. Sve ostalo je kao u prethodnom
primjerku.
Napokon, u arhivskim sveænjiÊima 12-14 nalazi se i viπe primjeraka
Strozzijeve dramatizacije pod naslovom »udnovate zgode πegrta HlapiÊa i
podnaslovom Petnaest, odnosno trinaest slika s predigrom / s prilogom ‡ i
to s 55 paginiranih listova, a na jednome je primjerku uz navod Za pozornicu
prevodio De Tis crvenom olovkom dopisano Tito Strozzi, itd.
Iako se Strozzi u svojoj dramatizaciji oslanjao ne samo na roman veÊ
i na tekst autoriËina igrokaza, radi se o dvama posve razliËitim igrokazima.
BuduÊi da nas u ovome trenutku zanima samo igrokaz Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ
kao autorsko djelo, ovdje se bavimo njezinim saËuvanim rukopisima, od-
nosno spomenutim u osnovi dvjema meusobno razliËitim strojopisnim
verzijama. U rekonstrukciji moguÊega izvornika polazimo od opseænije
strojopisne verzije koju smo nazvali Ëistopisom (69 listova), odnosno nju
kombiniramo s onom kraÊom (55 listova). Rukopisne (autoriËine) interven-
cije u kraÊem strojopisu ovdje su pisane kurzivom, a sve ostale razlike prema
tekstu Ëistopisa navode se u biljeπkama.

Ivana BrliÊ-MaæuraniÊ
©EST KONAKA ©EGRTA HLAPI∆A1
1 U kraÊem strojopisu stoji: ©est konaka πegrta HlapiÊa / Igrokaz za djecu sa predigrom i sa πest
slika
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                       LICA2
  1. Majstor Mrkonja (40g)
  2. Majstorica (38g)
  3. HlapiÊ (12g)
  4. Gita (11g)
  5. Crni Ëovjek (40g)
  6. Ravi Grga (25g)
  7. Kum Marko (35g)
  8. Kuma Mara (33g)





14. Dida Niko (65g)










25. II.   ”
26. III.  ”
27. Trgovac kolaËa
28.        ”      voÊa





Seljaci, seljakinje, trgovci, kupci, djeca3
2 Ovoga u Ëistopisu nema!
3 Rukom dopisano u kraÊem strojopisu, i dalje Êe autoriËinom rukom dopisani dijelovi ovdje
biti pisani kurzivom.
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Vrijeme: prije 50 godina.4
Predigra i πesta slika: u maloj postolarskoj radioni majstora Mrkonje u glavnom
gradu. Prva, druga, treÊa i peta slika na selu, u polju i u πikari uz glavnu cestu
kojom putuje HlapiÊ. »etvrta slika na godiπnjem sajmu u pokrajinskom gradu.
u prvoj i petoj slici baletni, dotiËno glazbeni, umetak.
4 U kraÊem strojopisu dalje je precrtan dio rukom upisana teksta: oko 1890. god. Ëime se joπ
jednom potvruje teza Berislava Majhuta kako se radi o realistiËkom romanu iz suvremenoga
æivota. Usp. napomene B. Majhuta kao prireivaËa romana Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ u projektu
kritiËkog izdanja Sabranih djela Ivane BrliÊ-MaæuraniÊ (sv. 2. Romani, ur. V. BreπiÊ, Slavonski
Brod 2009, str. 182 i dalje!).
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Predigra.
Postolarska radnja majstora Mrkonje. Vrlo malena i priprosta. Na dnu u uglu pregrada
od drveta iza koje je kuhinja. Na desno vrata, koja vode u sobicu. Na dnu malo veÊa
vrata vode u dvoriπte. Na lijevo prozor, pod kojim je tronoπak i nizak stol sa postolarskim
oruem.
HlapiÊ: (Sjedi na tronoπku i oπtro zabija klince u neku cipelu.) Tako ËavliÊu!
Badava se opireπ! ‡ vidim ja: neÊe ti se u ovu staru cipelu!
(Udara krepko) E dragi moj, i meni se nebi kojeπta htjelo! (pauza)
Al sitni smo ti i ja (pauza) a ja nemam nikog svog na svijetu,
baπ kao ni ti, pa se kojeπta mora!
(Ulazi majstor Mrkonja, visok, pleÊat, brkat, surovoga glasa.)
M. Mrkonja: Gdje su Ëizmice? Brzo!
HlapiÊ: (SkoËi sa tronoπka i dohvati nove laπtene, djeËje Ëizmice, koje su stajale
na polici.) Evo ih! (Pruæa ih majstoru Mrkonji i gleda ih oËitim zado-
voljstvom.)
M. Mrkonja: Obriπi ih bar, lijenËino lijena!
(HlapiÊ tare rukavom svoje koπulje Ëizme.)
M. Mrkonja: (Uhvati HlapiÊa za uho.) Gle ti njega! Rukavom svoje najbolje
koπulje! (Mrkonja uzme Ëizme, zaprijeti joπ rukom HlapiÊu i izie
opet na lijeva vrata. HlapiÊ gleda za njim i poËeπe uho.)
HlapiÊ: (Sam) Moja najbolja! Moja najljepπa! Moja jedina, krasna
koπulja! (Diæe lakte, a obadva lakta proviruju kroz razderane rukave
koπulje. Iza pregratka, koji sluæi za kuhinju, izlazi majstorica. Skriva
neπto pod pregaËom. Govori tiho i gleda na vrata kuda je iziπao Mrko-
nja.)
Majstorica: Evo, mali! Baπ sam izvadila kruh iz peÊi. (Dade mu hljebac i
gleda ga samilosno.)
HlapiÊ: Hvala majstorice! (Zagrize odmah slatko u Ëitavi hljebac.)
Majstorica: (Toboæe strogo) Al nemoj sada da dangubiπ zbog toga! Majstor
ne zna πale! (HlapiÊ sjedne opet k svome poslu, hljebac sakrije pod
zapreg, te svaki Ëas prigriza. Majstorica radi po radionici. Iz pokrajnje
sobe Ëuju se uzbueni glasovi.)
Majstorica: (Sama sebi) Boæe moj koliko se opet ljuti!
HlapiÊ: (Nakon dulje stanke) Recite mi, majstorice, zaπto ste vi uvijek
tako dobra i tuæna, a majstor tako nesmiljen i tako tvrd?
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Majstorica: (Mahne rukom) Bolje, sinko, da i ne pitaπ za moju tugu!
HlapiÊ: A jeli vam teπko kad vas pitam?
Majstorica: Teπko je meni, sinko, od moga zla, a ne od tvoga pitanja.
(Sjedne tuæna na klupu kraj HlapiÊevog tronoπka. Mala stanka.) Al
vidim da i ti patiπ, a ne znaπ radi Ëega je kod nas sve ovako.
(Iz druge sobe Ëuje se sve jaËe surov i uzbuen glas majstora Mrkonje,
koji se s nekim prepire.) Teπko je meni, dijete moje, kad ga Ëujem
ovakova, a nije uvijek tako bilo. (Pokrije oËi rukama i kao da
sama sebi priËa.) Nismo mi prije æivjeli u ovome gradu. Æivjeli
smo u mom rodnom mjestu, radili smo i bili smo sretni, a
majstor Mrkonja najbolji Ëovjek. Imali smo djevojËicu, milu
krasnu djevojËicu. (Majstorica briπe suze uz te rijeËi.) Zvala se
Marica. Bilo joj je5 petgodina.6 Majstor poe jednoga dana
sa robom na sajam i povede sa sobom naπu jedinicu. ‡ Oh taj
dana, ta nesreÊa naπa!
HlapiÊ: (Saæalno se nasloni laktom na koljeno majstorice.) Umrla je toga
dana vaπa Marica, zar ne?
Majstorica: (NijeËe glavom.) Ne, nije umrla. (Diæe ruke i oËi k nebu.) Uzdam
se joπ uvijek u volju boæju, da nije umrla.
HlapiÊ: (Radosno) Pa onda to i nije nesreÊa! Dok nije netko umro,
dotle nije kraj svemu. A dok nije kraj svemu dotle ne moæe7
nitko znati πto Êe izaÊi: sreÊa ili nesreÊa.
Majstorica: (Malo se smjeπeÊi potrapta HlapiÊa.) Bog iz tebe progovorio,
dijete! (Uzdiπe zamiπljeno. Zatim) Al da ti dalje priËam. Na sajmu
vreva, majstor zaposlen, a dijete nerazumno ‡ o Boæe moj!
(Iz pokrajnje sobe Ëuje se sve jaËe vika, napokon udarac vanjskim
vratima, zatim na vrata desno unie bijesno i naglo majstor Mrkonja i
maπe Ëizmicama.)
M. Mrkonja: (Æeni) Eto! Tako je kad se prima k sebi skitnice8! Godinu da-
na muËim se s ovom lijenËinom, pa eto mi hvale! ©teta veÊa
nego on sav vrijedi!
Majstorica: (Zabrinuto) A πto je bilo?
5 Bile su joj
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M. Mrkonja: (Udari Ëizmice na stol.) ©to je bilo? Iskvario Ëizmice. Pretijesne
su! Ne mogu djeËaku na nogu, pa otac neÊe da ih primi. ‡ Al
Ëekaj, dangubo nijedna! Sutra Êeπ ih ti tamo odnijeti, pa ako
ih ne primi, Ëizmice sutra u vatru, al Êeπ i ti skupo platiti.
(Uhvati Ëizmice i baci ih bijesno u kut radione.) Æeno, daj mi kaput,
moram na zrak. (Majstor skida svoj postolarski zapreg, vjeπa ga na
zid kraj vratiju, te on i majstorica izlaze na desna vrata u sobicu.)
HlapiÊ: (Koji je do sada stajao iza stola, pripravan da umakne, izae sad nasred
pozornice, metne ruke u dæep, nagne glavu i misli. Nakon nekog
vremena) Majstor ugovorio sa gospodinom za Ëizmice, majstor
uzimao mjeru malome, majstor krojio, majstor πio Ëizmice,
a HlapiÊ samo πto je zabio po tri klinca u svaku i sada: HlapiÊ
svemu kriv. (NijeËe glavom.) Ne, to nikako nemoæe da bude.
(Stoji ovako zamiπljen nasred radionice. Ulazi opet majstorica)
Majstorica: (Blago) Hajde, dijete. Spremaj se za noÊ. Prekrsti se, pomoli
se Bogu, te spavaj. Moæe sutra svanuti bolji dan nego li nam
se danas pokazuje. (Gleda saæalno HlapiÊa)
HlapiÊ: (Klima glavom) Hm! Hm! Majstorice! »izmice znam da neÊe
do sutra narasti, a znam da se ni majstor neÊe predomisliti.
(Stoji i nadalje zamiπljen sa rukama u dæepu.)
Majstorica: Kaæem ti: prostri si krevet, pojedi ovo malo, pa lezi (Ode do
ormara, odreæe komad slanine i dade HlapiÊu. Zatim HlapiÊ ode u kut
radione, dovuËe tanku slamnjaËu, prostre ju po zemlji i baci na nju
gunjac. Majstorica radi po radioni, skida svoj zapreg, i objesi ga kraj
majstorova zaprega na zid.) Laka noÊ, sinko! Pazi da ugasneπ
svijeÊu prije nego zaspiπ. (HoÊe da izae.)
HlapiÊ: A niste dovrπili priËanje: πto je bilo s vaπom Maricom?
Majstorica: (Okrene se na vratima i mahne rukom.) Ostavi to, sinko, nisu vra-
taπca na srcu uvijek otvorena! (Mahne rukom i izae.)
HlapiÊ: (Sam) Tko bi znao πto se to dogodilo sa malom Maricom?
Koliko mi se raæalio majstor Mrkonja otkad znam da ga nesre-
Êa ovakvim9 uËinila! (Razmiπlja, Ëudi se, polako sa naglaskom.)
Al kako bilo treba da neπto smislim za sutra. (Pali polako svijeÊu
i meÊe ju na panj kraj tronoπka.) Jer sutra Êe biti ovo: (nabraja na
prste kao da hoÊe da se sabere) »izmice Êe izgoriti, onaj djeËak
9 ovakovim
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neÊe dobiti Ëizmice, majstor Mrkonja neÊe dobiti novaca, a
HlapiÊ Êe dobiti batina. Ovoliko zla! Ovoliko krivoga! Tko
bi to sve tako mirno doËekao. Sve to treba izmijeniti! (Ide
polako u kut radione, donosi Ëizmice, sjeda s njima na tronoæak i ogle-
dava ih. U radioni najprije tiπina. Uz HlapiÊa na panju gori svijeÊa.
PoËinje se Ëuti glodanje miπeva, pucketanje dasaka i cvrËanje cvrËka.
Iza nekog vremena stane se njihati svijeÊa na panju, po kojem se Ëuje
ciËanje miπeva. Odjedared se svijeÊa izvrne. Radiona ostane rasvijetlje-
na mjeseËinom. Podjedno zamiπljen promatra mjeseËinu.) Krasne li
mjeseËine! A u nas sve naopako! Al da je u nas sve u redu
onda valjda ne bi10 bilo mjeseca na nebu. (Stane zamiπljeno na-
vlaËiti Ëizmice i obuje se.) Ko salivene! (Zamisli se i opet gleda u
mjeseËinu, pa na Ëizmice.) A mjeseËina krasna za putovanje!
(Joπ Ëas promiπlja) Ha! ‡ (skokne radosno) Da, tako je! Idem u
svijet, da razgazim Ëizmice, da dou na pravu mjeru. Tako
Êu pomoÊi: (nabraja) i sebi i onom djeËaku i majstoru i maj-
storici. Ta neÊe to baπ biti mnogo za njihovu veliku nesreÊu,
ali πta im ja viπe mogu? Samo ono πto je πegrt kadar izmisliti,
ono je kadar i izvesti! A πta je viπe, ono neka i ne pokuπa!
(Zapali opet svijeÊu, utakne je Ëvrsto u krumpir i postavi je na stol.)
Dakle na posao, pa na put! (PodvuËe se pod neku policu, izbacuje
papire, koæe, krpe ‡ napokon kapu, Ëudnovatu kapu. Napred olaπteni
obod, odozgor crvena koæa, uokolo, kao πtapiÊi, priπiveni komadiÊi
koæe i sukna u svim bojama. Sa strane πarena kita) Nije li divna?
VeÊ godinu dana priπivam na nju πtogod ostane i od papuËica
i od cipelica i od Ëizmica i od sara i od cijelog pazara. (MeÊe
ju na glavu i proπeta ponosno.) A sad da pokrpam moju “najbolju
koπulju” (Uzima dvije spojnice te skopËa najprije jednu rupu na ruka-
vu, a zatim na drugome.) Gotovo! Sad u zelene æablje hlaËe! ‡
πto mi ih je majstor dao saπiti od svog starog zaprega! (Skine
sa zida zelene kao trava hlaËe, skoËi u njih i odmah dalje skaËe po
pozornici kao æaba.) Krek! Krek! Krekekekek! (Zatim se malo
smiri.) A jao da ne Ëuje majstor (Metne uho na kljuËanicu.) pro-
pade o æabljim krakovima sve dobro koje sam zamislio. (Uzi-
ma platnenu torbicu sa crvenim resama.) E, joπ torbu. U nju kruha
10 nebi
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i slanine (meÊe oboje unutra) to mi je hrana za dva dana, a
onda: πilo i dretva: to mi je hrana ako Êeπ za sto godina!
(Metne torbu i kapu na stolicu.) A sad vi koje ste me na put uputile,
vi prekrasne, prejasne, presvijetle (svijetla ih rukavom) Ëizmice;
sklopite samnom ugovor. Vi Êete me voditi uvijek dobrim
putem, a ja, kad vas jednom obujem tvrdo obeÊajem, da Êu
vas slijediti. Svaki Ëovjek je i onako u vlasti svojih Ëizama.
Dok si bos, ideπ kuda hoÊeπ. Kada se obujeπ ne moæeπ nikuda
nego za tubastim nosom svojih Ëizama! ‡ (Dok je ovo govorio
navukao je Ëizmice, metnuo preko ramena torbu, a na glavu kapu.)
Dakle, napred generale nevidljive vojske! ‡ vojvodo lakoga
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I. SLIKA
Pozornica prikazuje cestu kroz πumu. Uz cestu dvije, tri velike hrpe kamenja. Na tim
hrpama sjede “kamenari”, pa lupaju kamen teπkim ËekiÊima. Neki od njih imaju crne
oËale, obrubljene platnom, da im ne skoËi11 kamen u oko. S desne strane penje se cesta
napram nekom malom mostu. Vidi se pod tim mostom cijeli luk pod kojim ima neπto
slame i pod kojega poslije ulaze HlapiÊ i Crni Ëovjek.
Kamenari: (Pjevaju u zboru)
Neka pali sunca æar
Neka vije vjetra jar
Kamen tuca kamenar!
Tuca, tuca, ËekiÊ bije,
Kamenaru teπko nije!
Mlada zora nebom rudi
Mlada snaga πiri grudi,
Tuca! Tuc! Tuca! Tuc!
(Dolazi s lijeve strane HlapiÊ i odmah upada gromkim i snaænim glasom
u njihovu pjesmu. Kad se pjesma dovrπi pita:)
I. kamenar: Kako ti, πareno Ëudoviπte, poznaπ naπu pjesmu?
HlapiÊ: A kako je nebi poznao! Svi veseli ljudi jednako pjevaju!
II. kamenar: A otkuda ti putujeπ, boæja pisanico?
HlapiÊ: Eto: πalju me dva najveÊa cara da im obavim tri posla.12 Prvo:
da razgazim ove Ëizmice, drugo: da vidim gdje u njihovom
carstvu πto ima, treÊe: da pomognem gdje kom treba.
I. kamenar: (drsko se primakne i zavirkuje na HlapiÊa) A meni se Ëini, momËe!
(mahne rukom ispred Ëela kao da kaæe “poludio je”)
HlapiÊ: (oπtro) ©to se tebi Ëini? »ini ti se da je svaki Ëovjek poludio
koji izae da drugima pomaæe? Jeli? (odlaæe kapu i torbu i zasuËe
rukave) E, sad Êe ti se odmah Ëiniti samo ono πto ja budem
htio!
Svi kamenari: Oho! Oho! (skoËe sa hrpe kamena)
Stari kamenar: (miri ih) Ne budalite! Niste djeca! ‡ Hajde nam radije reci
jesi li kome veÊ pomogao po nalogu tvoga cara.13
11 neskoËi
12 Prepravljena reËenica: Eto: πalje me najveÊi car da mu obavim tri posla [...] da vidim gdje u
njegovom carstvu...
13 tvojih careva?
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HlapiÊ: (smiri se, odsuËe14 rukave i samo mahne pjeπÊu na drskoga I. kamenara.
Zatim priËa) Ta jutros sam istom izaπao. Al posao ide! Odmah
joπ za sumraka susreo sam nakraj grada magarca ‡
Svi kamenari: (prasnu u smijeh) Hahaha!
HlapiÊ: (oπtro) ©to se smijete? To jest, pravo imate! Susreo sam ne
jednoga, nego (broji po njima) Ëetir, pet, sedam magaraca ‡ al
samo onaj jedan vrijedi da se o njem priËa!
Stari kamenar: Hajde! Hajde! (miri ih) priËaj dalje.
HlapiÊ: Za magarcem kola, na kolima mlijeko, za kolima starac, slab
i iznemogao. A ja uhvatio kante, raznio po katovima mlijeko
i dobio od starca zajutrak. Eto: njemu teret manje, meni
zajutrak viπe. Nije li tako dobro? (Gleda izazovno u njih.)
Svi kamenari: (Smiju se) A osim ovoga sa magaretom nisi niπta doæivio?
HlapiÊ: Dabome da jesam! Nakraj jednoga sela naherena kolibica ‡
meu prozorËiÊima plava zvijezda. Uz kolibu djeËak plaËe:
“©to Êe reÊi majka! Izgubio sam dvije guske!”
Svi kamenari: (Prasnu u smijeh) Sad su opet guske!
HlapiÊ: (OdluËno) Ako vam guske smetaju vi nemojte sluπati. Ja nisam
izaπao da pomognem onima koji labudove goje! (Okrene se i
priËa starom kamenaru.) Poem sa djeËakom, pretraæimo πaπ i
naemo guske. Kad se mati vratila zahvalila mi do neba, jer
u nje osim ovih gusaka i neke male kravice niπta nema. I
dala mi æena æganaca za ruËak a blagoslov na put, te me evo
sa obojim ovdje. ‡ A sve mislim da Êu ju joπ kada tada viditi!15
I nju i njenu naherenu kuÊicu πto izgleda ko baka kad se
smije. A πto vi mislite? (Pogleda redom kamenare. Opazi crne
oËale na nekima) A zaπto su u njih ove oËale?
Stari kamenar: Boje se da im kamenËiÊ ne uleti u oko.
HlapiÊ: Kako se neÊe bojati kad na ovakove naoËale gledaju u svijet.
(uzme od jednoga kamenara naoËale i pogleda kroz nje u opÊinstvo)
Boæe oslobodi! Kao da je sam neËastivi svoju vojsku ovdje
utaborio. Zato vi ne pjevate dok vam drugovi pjevaju. (Ide od
jednog do Drugog kamenara koji ima crne oËale i skida ih redom)
Dajte vi to lijepo ovamo! (kad je skupio sve oËale baca ih u rpi
14 otsuËe
15 vidjeti
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preko jarka) Pazite samo! Sad Êete progledati i propjevati! Bo-
lje da vam jedamput u godini kamenËiÊ skoËi u oko, nego da
od godine do godine zurite u svijet kroz crne naoËale, ko
baba u garavi dimnjak. (Svi se smiju)
Stari kamenar: (gleda na nebo) Mi ovako u besposlici, a eno oluje. Spremajte
se! Ide noÊ, a daleko je do sela. (Kamenari brzo spremaju kapute
i orue)
Svi kamenari: (HlapiÊu) Laku noÊ i sretan put, carev poslaniËe!
Neki kamenari: I hvala πto smo progledali. (Svi odu æurno)
HlapiÊ: Laku noÊ! (Ostaje sam) Polako bljesak i grmljavina: (Tuæno)
“Laku noÊ” i “Hvala lijepa” i odoπe. A ja, poslanik najveÊeg
cara kuda Êu? ‡ Ah πta., (opazi luk ispod mosta) ja Êu eto ovamo!
(Unie pod luk mosta gdje imade neπto slame. Vjetar fiÊka, kiπa bije,
grmljavina tutnji) E, to se baπ ne πali! (Sjeda na slamu, skida kapu
i torbu, a zatim i Ëizmice i poËme da ih Ëisti) Alaj su lijepe! (Cestom
i olujom dolazi æurno, sagnut Ëovjek u crnom πirokom πeπiru zaogrnut
u poderani crni plaπt. Naglo ulazi pod luk i osupne se kad vidi HlapiÊa)
HlapiÊ: Dobar veËer æelim gospodine!
Crni Ëovjek: Kakva ti je ovo dobra veËer, glupane!
HlapiÊ: Baπ zato i æelim da bi se stvorila dobrom (Crni Ëovjek otapa
blato sa cipela, cijedi vodu sa πeπira, izvadi ispod plaπta neku malu
æutu koπaricu iz koje viri sviralica, te ju baci na slamu. Onda sjeda i on
na slamu.) Do avola i ovakvo16 vrijeme.
HlapiÊ: (stoji pred njim) A kako ste vi gospodine dopali ovamo?
Crni Ëovjek: (mrko) Reci ti radije meni kako si ti ovamo doπao? Ovo je
moje mjesto.
HlapiÊ: A! Lijepo mjesto! (Ogledava se ispod luka) Ima svoje vlastito
nebo. A hoÊete li mi dozvoliti da prespavam ovdje?
Crni Ëovjek: Kako te volja. (Puni lulu)
HlapiÊ: (Traæi po svojoj torbi πibice i zapali lulu. U daljini grmi.) Izvolite!
(Duga πutnja) Vidim imate sviralicu. Da vam malo zasviram?
Crni Ëovjek: Ne brundaj!
HlapiÊ: (odluËno) E, gospodine, ako neÊete da se zabavljamo, onda
najbolje da odmah spavamo. Prostrti Êu krevete. Vi sa ove
strane, a ja sa ove. (Prostre slamu sa obje strane pod lukom. ‡ Crni
Ëovjek puπi, a HlapiÊ se sprema na spavanje. Kapa do uzglavlja, Ëizmice
16 ovakovo
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do nogu, torba pod glavu. HlapiÊ se prekrsti, pomoli i opet prekrsti.
Crni Ëovjek ga promatra i legne puπeÊi na leæaj.)
HlapiÊ: (nakon dulje stanke) A, je l’te? Zar se vi ne krstite na veËer?
Crni Ëovjek: Budalaπtine!
HlapiÊ: Budalaπtine? (Oslonjen na lakat promatra ga) Vi mora da ste vrlo
pametan Ëovjek , ako ste πto bolje17 izmislili.
Crni Ëovjek: Jezik za zube, derane!
HlapiÊ: Laku noÊ, gospodine!
(Oba legnu. Tiπina. Oluja je proπla. Spuπta se mrak u obliku sivoga i
ruæiËastoga zastora pred kojim se odigravaju dva baleta: 1. “San Hla-
piÊa”. Taj san u formi baleta, ispunjavaju æaba sa crnim naoËalima,
magarci s Ëizmicama, guske sa srebrnim pladnjevima na kojima su
æganci, zatim orijaπki majstor Mrkonja, te majstorica koja grli neku
krasnu djevojËicu, koja joj iznenada izmakne. ‡ Dok ostali vrtoglavo
pleπu ‡ spuπta se drugi, tamno sivi zastor a pred njim zapoËinje 2.
“San Crnog Ëovjeka”. Balet mraËnih pojava. Seoski æandari sa
nakaznim glavama, kokoπinci iz kojih vire zlatne kokoπi, seoske dje-
vojke, koje pleπu kolo i koje vriπte kada dolazi Crni Ëovjek, koji nasred
kola pada u ruke æandarskoj nakazi. ‡ Kad se ova dva sna svrπe, odiæu
se polako zavjese jedna za drugom. Vidi se opet luk pod mostom. Dan
sviÊe. HlapiÊ slatko spava.)18
Crni Ëovjek: (Najprije stenje u snu, vrti se ‡ a onda naglo skoËi. Tare oËi, ogledava
uplaπeno.) Do avola! Ne znaπ dali te viπe izmori san il te viπe
izmuËi dan. (Hoda uzbueno gore dolje) A ovaj spava kao πiπka!
(Pokazuje HlapiÊa. Prilazi Ëizmicama, uzima ih u ruku i ogledava ih)
Nije bog zna πta! Al opet (nasmije se zlobno) nemogu da ostavim
‡ ko ni ovo! (gurne nogom koπaricu) Tako lijepa navika! (smije
se zlobno, sprema pod plaπt Ëizmice.) ‡ A znam kad ovo donesem
Grgi on Êe: (oponaπa samilosni plaËljivi glas) “A πta si to donio?
Dijete Êe se æaliti, a nama ne treba!” Baba taj cijeli Grga! No
sad je tako! I ove Ëizme i ova koπarica na Grgin Êe tavan,
kao i sve ostalo! Pa nek me odade ako smije! (Uzima Ëizmice
i koπaricu. Turne oboje pod crni plaπt, ovije se i ode).
17 boljega
18 U kraÊem strojopisu na margini je rukom dopisano: Ova dva baleta mogu izostati te na mjesto
njih glazbeni umetak: Intermezzo iz “Ksenije” od Tarme ili Ples rusalkah iz ”Rusalke” od
Dvor-æaka.
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(Nakon nekog vremena budi se HlapiÊ. Proteæe se rukama, zijevne, a
onda Êe nasmijano leæeÊi)
HlapiÊ: O, Boæe dobri, koliko sam sanjao. Majstor dobio lavlju glavu,
majstorica naπla svoju Maricu, a Ëizmica u snu koliko hoÊeπ!
Al ni jedne tako lijepe kao ove moje! To jest nisu moje, al da
znate koliko Êu ja u njima obaviti! (Zamisli se kao da sanja. Po-
digne se i hoÊe da prihvati Ëizmice.) Jao! Gdje su? (SkoËi sa leæaja.)
Nema ih! Nema, nema! (traæi, prebacuje slamu, istrËi ispod luka,
traæi cestom) Nema! Nema! Odneπene, ukradene! (©uti i plaËe)
Koliko ima na mom putu joπ trnja i kamenja, a ja sada boso,
boso siroËe! ‡ (Sjedne i spusti glavu na ruke. Sjedi dugo vremena, a
onda se trgne i skoËi na noge) ©to tu19 plaËikam? Sam sam na
svijetu! Treba da si sam i pomognem! Nestalo Ëizmica, a
nestalo i Crnog Ëovjeka. »izmice nisu odnijele njega ‡ dakle
je on odnio Ëizmice. A ja ih naÊi moram, pa da ih Ëuva pet
zmajeva! (lupi bosom noæicom o tle, uzima torbu, meÊe na glavu
kapu i poleti da ode cestom. Sukobi se sa Gitom. ‡ Gita u iznoπenom
no jarkom pelivanskom odijelu. Koπuljica svjetlo modra i tanka,
suknjica kratka æuto i modro isprutana, dolje u zupce izrezana i srebre-
nom prujom opπivena, no zaderana na dva tri mjesta. »arapice æute sa
rupama, cipelice male srebrenaste, vrlo nakrivljene i poderane. Kosa
poludugaËka otvorena, na tjemenu samo vezana velikom, svijetlo mo-
drom vrpcom. U ruci sveænjiÊ robe povezan u crvenu maramicu.)
Gita: (u koju je naletio HlapiÊ, odgurne ga uplaπeno) Kako si ti nespretan!
(Pogleda bolje njegovo Ëudno odijelo, zelene hlaËe itd.) I kako si
Ëudnovat!
HlapiÊ: (odleti kako ga je gurnula, a onda i on nju pogleda.) A ti valjda nisi
Ëudnovata!
Gita: (ponosno) Ali nisam nespretna! (Odmah poËne plesati gore dolje
po pozornici, uzdiæuÊi i spuπtajuÊi i bacajuÊi i hvatajuÊi pri tom vjeπto
svoj crveni sveænjiÊ kao veliku loptu. HlapiÊ zadivljeno sjedne u sredini
pozornice na desni okrajak jedne rpe kamena. Gita svrπi svoj ples i
smijeπi se HlapiÊu.)
HlapiÊ: (udivljeno) Ne, nespretna nisi! (Gleda ju.) A kao se ti zoveπ?
Gita: (Sjedne na lijevu stranu iste rpe kamena, i nagne glavicu.) Ja se zovem
19 tuj
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Gita. ‡ A ti, kako se ti zoveπ?
HlapiÊ: Ja se zovem HlapiÊ.
Gita: (Stane se u sav glas smijati, pljesnuv ruËicama i stisnuv zatim ruËice
meu koljena.) Kako se mi Ëudno zovemo! (Smije se opet u sav
glas, zatim dubokim glasom) “HlapiÊ” ‡ kao da bi tko ovako
hlopnuo i muhu ulovio! (Pljesne udubljenim dlanovim.) ‡ Pa onda
opet (sasvim tankim glasom) kao da na tamburici dvije æice puk-
nu: “Gita” ‡ (Smije se u sav glas.)
HlapiÊ: (Nemoæe da odoli, nego se i on stane u sav glas smijati. Ovo potraje
neko vrijeme. ‡ Zatim se HlapiÊ uozbilji) To su samo komedije.
(SkoËi na noge) Ja moram iÊi ‡ imam posla.
Gita: (Uhvati ga za rukav) ©ta imaπ?
HlapiÊ: Imam posla.
Gita: A πta je to: posao?
HlapiÊ: Kako? Ti ne znaπ πto je posao?
Gita: Ne znam! Je li to πtogod lijepoga?
HlapiÊ: Jeli posao πtogod lijepoga? (Zamisli se, zatim ozbiljno) Kako da
ti kaæem? Dok ga onako izdaleka gledaπ, dotle je uvijek
grozan! Kad si ga zapoËeo onda te dræi kao rak u πtipaljkama,
‡ a kad ga svrπiπ, kada ga odpaËaπ (maπe rukom kao kad se tko-
kod tjera) onda je divan, krasan, prekrasan!
Gita: (Naπkubi usta nezadovoljno) Najprije straπan, onda te dræi kao
rak ‡ a najljepπi je kad ga viπe neima! Niπta mi se ne svia
taj tvoj ‡ kako ono kaæeπ? ‡ posao!
HlapiÊ: (Uvrijeeno) Pa ja ti ga nisam nudio! ‡ Nego sad je dosta. ‡ Ja
moram iÊi. (Digne se s kamena)
Gita. (SkoËi sa hrpe, kamena, uhvati ga obim rukama za lice) HlapiÊu,
dragi HlapiÊu, nemoj iÊi! (pokrije lice s rukama i odmah stane
plakati) Ja sam i onako tako æalosna!
HlapiÊ: I ja sam æalostan, a imam i zaπto. Ukradene su mi danas Ëiz-
mice moje 20.
Gita: (Digne zaplakano lice) A meni je ukradena moja lijepa æuta
koπarica.
HlapiÊ: (Trgne se i od udivljenja sjedne opet na rpu kamenja na svoje mjesto.)
Æuta koπarica, a na joj privezana zlatna sviralica!
20 U S1 moje Ëizmice, pa rukom prepravljeno u Ëizmice moje
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Gita: (Udivljena sjedne od Ëuda isto tako na svoje mjesto.) A kako ti to
znaπ?
HlapiÊ: (πeÊe uzbueno) Kako ne bih znao, kad smo noÊas sve Ëetvero
noÊili pod ovim mostom! »izmice, ja, koπarica i neka crna
nevolja. A sad njih trojice nema, a ja sam ostao sam i bos.
Gita: O! O! Ti znaπ gdje je moja koπarica! Kako si ti dobar! Ti Êeπ
mi ju pribaviti! (SkoËi sa rpe kamenja i skaËe po pozornici!)
HlapiÊ: (Razmiπlja ozbiljno) To se sve mora srediti. Sluπaj Gito ‡ zaista
Ëudno ime! ‡ Nemoj sada nekoliko Ëasaka ni plesati, ni pla-
kati, niti se smijati. Sjedni pa mi priËaj odakle si ti i tko si ti.
Gita: (Sjedne i poËne ozbiljno da priËa) Ja sam iz nekoga cirkusa. Bili
smo tamo u Ëetvrtom selu. (Pokazuje smjerom lijevo) Tamo sam
se razbolila. Gospodar me ostavio kod nekog seljaka i krenuo
dalje. (Pokazuje smjerom desno) On se nalazi sa cirkusom valjda
veÊ u glavnom gradu. ‡ Ja putujem sada ovako sama za njim.
A to je strahovito daleko. (PlaËe)
HlapiÊ: (Saæalno) Sirotice moja! Nemoj plakati ‡ sve Êe biti dobro. A
je li gospodar cirkusa tvoj otac?
Gita: Nije! (zamiπljeno) Ali neznam kako sam doπla u cirkus21. Otkad
se sjeÊam uvijek sam tamo ‡ a nekako mi se Ëini, da ipak ni-
sam uvijek tamo bila. (Lahkoumno) Ah, πta! Samo da mi je
moja koπarica!
HlapiÊ: A kako ti je nestalo tvoje koπarice?
Gita: (Briπe suze) JuËer poslije podne oæednila sam. Opazim u jed-
nom dvoriπtu zdenac. Metnem koπaricu u travu kraj plota, a
uniem samo sa ovim prtiÊem u dvoriπte. Napijem se i kad
sam izaπla iz dvoriπta i htjela da uzmem koπaricu nije je viπe
bilo.
HlapiÊ: Kad je to bilo?
Gita: SinoÊ prije oluje22!
HlapiÊ: A na kojoj je strani ono selo?
Gita: (Pokazuje lijevo) Tamo.
HlapiÊ: Eto: upravo u oluji i upravo s one strane doπao je crni Ëovjek
i upravo takova koπarica bila je u njega. ‡ A sad su i moje
21 U S1 Ne znam ni sama kako sam doπla u cirkus.
22 one oluje
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Ëizmice u njega ‡ Gito, mi se ne smijemo rastati dok ne
naemo tog Ëovjeka i dok mu milom ili silom ne uzmemo
naπe stvari. Tvoje su stvari doduπe trica...
Gita: ©ta su? Trice? (Uvrijeeno) Dvije svilene vrpce, tri πarena
erdanËiÊa, dvije crvene maramice, svakojaki papir: modri i
ruæiËasti, pa Ëipkice, pa praporci, - - -
HlapiÊ: Eto vidiπ! Gdje je toga toliko na rpi to su sigurno trice. No
svejedno! Ti æaliπ za svojom koπaricom, a ja za svojim Ëizmi-
cama. ‡ I mi Êemo ih naÊi, tako mi vjere! (Diæe pest i prijeti
njome)
Gita: Dobri moj, dragi moj HlapiÊu! ‡ Al znaπ ja sam jako umorna.
(Sjedne na jedan visoki panj.)
HlapiÊ: (Ruga joj se) Kako neÊeπ biti umorna. Malo, malo ‡ pa pleπeπ!
Malo, malo ‡ pa skaËeπ, malo, malo, pa plaËeπ!
Gita: (Lakomisleno i umiljato) Ah πta Êeπ! ‡ Sirotica sam ti ja. A ovako
mi je lakπe! ‡ Nego kako Êemo putovati? Eto rasporila se
moja cipelica. (Diæe nogu, a cipelica zijeva.)
HlapiÊ: Lako za to. (Sjedne na povaljeno drvo niæe Gite, vadi iz torbe sve
πta je u njoj: kruh, jelo, noæ, maramicu, konaËno dretvu i πilo.) Daj
ovamo! (Skida Giti cipelicu.)
Gita: Oh, zar ti to znaπ raditi? (Sagnu se k HlapiÊu ‡ opazi kruh i slaninu)
O Boæe moj, baπ sam gladna!
HlapiÊ: (Sam sebi) Eto je na. Sad je opet gladna! Najprije je bila tuæna,
zatim je bila umorna, pa onda joj treba krpati cipelicu, pa
onda je gladna! NeÊe mi biti baπ lako s njom. Al nekud je
umiljata. (Gleda je dopadno) A πta je meni do ovo kruha! (Giti
daje kruh i slaninu) Evo ti, lijepo jedi i odmori se, a ja Êu krpati.
A onda naput ‡ nemamo vremena, maleni smo a treba stiÊi
velikog i loπeg Ëovjeka! ‡ HlapiÊ povlaËi marno dretvu kroz
cipelicu, Gita sjedi na svom visokom panju, maπe noæicama,
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SLIKA 2.
S lijeve strane pozornice proËelje seljaËke kuÊe. Pred kuÊom mala ogradica, i unutra
cvijeÊe. Lijevo pred tom ogradicom dugaËki stol i klupe. S desne strane pozornice
proËelje suπe i hambara. U pozadini Ëvrsta ograda sa velikim otvorenim vratima. Uz
otvorena vrata hambara klupa i orue.
Kad se zastor diæe pozornica je prazna.
Ulazi Marko napred, za njim 1. 2. i 3. seljak te nekoliko æena. Svi nose vile i grablje, ‡
naposljetku ulazi HlapiÊ. Nosi dva velika zemljana vrËa, a preko ramena πarene ponjave
u koje se sabire sijeno.
Marko: Dobro je bilo! Baπ smo dosta posla uradili.
1. seljak: Bome! Tri plasta! (odlaæu vile)
HlapiÊ: (meÊe vrËeve na zemlju) Ja Êu, kume Marko, spremiti vile i
grablje. (Sakuplja sve orue, te dok seljani sjedaju nosi u suπu)
2. seljak: A znate li da je ovaj deranËiÊ dosta pripomogao?
Marko: Boga mi jest! Nisam se jutros tomu od njega ni ponadao.
HlapiÊ: (ulazi opet i uzima vrËeve) Da vam donesem svjeæe vode? (ode
sa vrËevima)
3. seljak: A odakle je zapravo to Ëudoviπte?
Marko: ©ta ti ga ja znam, doπao jutros sa onom lijenËinom, onom
djevojËicom ‡ pa mole posla. Vidim da je gladno i sirotno,
pa mislim: zaradit Êe do mraka ono pasulja. Malu sam odma
otjerao: lijeno, nespretno ‡ sve pobrlja, svuda smeta ‡ a djeËak
svu svoju veËeru zasluæio. ‡ Ali πto je? Neima23 joπ veËere?
Mara: (Ulazi æurno na glavna vrata ograde) Evo, evo Marko! Ranije ste
svrπili posao. Nisam vam se joπ nadala, a zadræala se oko ba-
ke Mande.
Marko: (Zlovoljno) I opet si tamo bila! Sto puta ti kaæem da sa Grginom
kuÊom ne paËaπ.
Mara: (Blago pristupi k njemu) Nemoj Marko! Zar ti nije æao one
starice? Sve selo u nekom poslu, sve u nekoj radosti ‡ a ona
sirota, bolesna, sama po vas dan! Svatko ima nekoga, a ona
baπ nikoga, do li one protuhe.
Marko: Eto vidiπ! To i jest ono. Ja ne kaæem za nju. Bila je Ëestita æena.
Al dok je onakvog24 sina uklanja joj se svako Ëestito Ëeljade.
23 Nema
24 onakovog
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3. seljak: Tako je kumo Maro! Moæda i nije pravo πto je tako ‡ al tako
je.
Mara: (MoleÊivim glasom) Ako nije pravo, Marko, onda neka kod
nas ne bude tako! (Pristupi k njemu) Nemoj se naljutiti ako bi
baka Manda na Ëas doπla ovamo. ‡ Neka sirota sjedne uz
nas.25
Marko: (Umekπan, al neÊe da o tom govori) Hajde, æeno! Daj tu veËeru.
Mara: (Veselo) Za Ëas Êe biti.
(Dolazi HlapiÊ i nosi dva vrËa, koja je punio na dnu pozornice na
zdencu)
2. seljak: (U πali) Jeli ovo vino, mali?
HlapiÊ: Da, iz moga vinograda!
3. seljak: Bos gazda, slabo vino!
HlapiÊ: (redi i primiËe klupe kraj stola, te razgovara sa seljacima, koji sjedaju)
E, da je po tome, bilo bi moje vino juËer kao æiva vatra, jer
sam juËer26 bio obuven ko πto nitko od vas joπ nikada bio
nije.
3. seljak. A danas si ostao u takovim hlaËama u kakovima nikad nitko
od nas bio nije.
HlapiÊ: (ozbiljno i tuæno) Smijte se, kume Luka, al meni nije do smijeha.
Ukrao mi netko jutros u zoru Ëizmice ‡ a ma Ëizmice! (poka-
zuje kretnjom da su bile divne). Da znate kako mi je na srcu, ku-
me Luka!
1. Seljak: E, ljut sam ti i ja veÊ viπe dana. Nestalo mi moga kaputa
upravo sa plota pred kuÊom.
2. seljak: Nestala je i meni neki dan sjekira sa drvnika.
3. seljak: A meni su sa mog roenog tavana nestale dvije πunke!
4. seljak: Za sve ove vaπe jade joπ nekako ‡ al πta bi ja rekao? Proπle
nedjelje, dok ja u crkvi, nestalo iz sobe moje torbe, a u torbi
novci. ‡ Ako i nije puno, al moje je.
Marko: »ujte ljudi! Sve ovo trebalo bi u jednu misao skupiti ‡ meni
se Ëini da ovo jedna lija kokoπi odnosi.
(Seljaci svi kimaju glavama)
(Na dvoriπna glavna vrata ulazi baka Manda. Stara, pognuta, sa πtapom,
vodi je jedna djevojËica)
25 S1: Neka i sirota starica sjedne uz nas.
26 juËe
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Baka Manda: Dobar veËer, Marko! Bog ti dao dobra i blagoslova!
Marko: (Blago) Dobar veËer, bako. Hajde, sjednite, naÊi Êe se veËere.
Baka: Nije meni za veËeru, nego za vaπu ljubav, sinko. Da nije tvo-
je Mare neznam πto bi jadna. (Sjedne na klupu uz otvorenu suπu.
Njoj do nogu sjedne djevojËica)
(Mara i dvije æene unose veËeru i meÊu na stol. Svi uzimaju, HlapiÊ
donosi tanjur u koji Mara meÊe kaπu, a HlapiÊ nosi baki Mandi)
Marko: Hajde, mali, sjedni pa jedi.
HlapiÊ: (Stoji u zabuni) Kume Marko htio sam vas neπto moliti. Ona
mala πto je jutros samnom doπla...
Marko: Pa πto je? ‡ otjerao ju ja - - - otiπla je.
HlapiÊ: Nije, kume Marko, ‡ nije daleko.
Marko: E to se zna: besposlica, pa se dræi u blizini zdjela.
HlapiÊ: Pa sad smo poslove svrπili, kume Marko, sad nam i trebaju
besposlice da nas razonode!
(Dok oni to govore ulaze sa desne strane kraj ambara mala kolica.
VuËe ih domaÊi veliki pas Kudrov. Kolica potpuno cvijeÊem okiÊena,
nad njima odostrag luk od ljeskovaËe27, po njem cvijeÊe i papirnati
leptiri ‡ napred visoki πtap sa kojega leprπaju raznobojne vrpce. U
kolima stoji Gita i dræi se za taj πtap. Na psu ogrlica od cvijeÊa, sedlo
od barπuna, a na repu svezana crvena vrpca. ‡ Gita dræi u slobodnoj
ruci bubnjiÊ sa praporcima te æivahno zvoni, pripjevajuÊi. HlapiÊ
odmah priskoËi i vodi Kudrova do pol pozornice. Gita iskoËi iz kola s
ljeskovim obruËem, koji je preobuËen svilenim crvenim papirom, te
kojega Gita stane preskakivati. Dok seljaci veselo povlauju, izvodi
Gita razne pelivanske igre, te uvlaËi HlapiÊa u igru. No ovaj se dræi
ozbiljno, te samo nerado pomaæe kod izvedbe. Sve ovo treba, po nacrtu
reæisera, kratko i po moguÊnosti æivo izvesti. Pri zakljuËku prizora
Gita iz male puπke iznenada obasipa “kuma Marka” sa πarenim sitnim
papiriÊima.)
Marko: (smije se) Mora da si mudra kad si i Kudrova nauËila.28
Gita: Neπto sam mudra, a neπto sam imala sira (grli Kudrova) pa
smo i to i ono lakπe podijelili!29
Marko: (smije se) Prava besposlica.
27 ljeskovca
28 Al kad si i Kudrova nauËila, mora da si mudra.
29 pa smo i sir i mudrost lakπe podijelili
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HlapiÊ: (veselo) Eto, kume Marko, Bog je tako odredio! Na svakih 10
radnih ljudi po jedna besposlica. Radini bi ljudi skapali od
dosade da nema besposlica ‡ a besposlice bi skapale od gladi
da nema radinih ljudi.
Marko: (smije se) Pravo govoriπ. Hajde, mala, da te darujemo. (Svi
seljaci daju Giti koji komad sira, koji kruha, ili kolaË. Marko reæe
hljeb) A sada da sjednemo!
(U to uleti 1. seljakinja, usoptana:)
1. seljakinja: Vatra! Vatra! Pomozite!
Svi: Vatra? Gdje je vatra?
1. seljakinja: Grgina pojata gori! Pomozite!
(Svi pritrËe ogradi i gledaju na pozornicu otkud poæar sjaji)
Baka Manda: Jao, dobri ljudi, pomozite! (HoÊe da ustane no nemoÊno klone
natrag na klupu).
Gita: (uplaπena, sjedne do bake) Oh, ostanite bakice! Vi i ja i onako
nemoæemo pomoÊi. Oh! Kako me je strah! (pokrije rukama
lice i poloæi glavu baki Mandi u krilo)
Marko: (skoËi sa svoga mjesta) Brzo ljudi! Svaki po vedricu! Hajdemo!
(hvata vedricu)
(Seljaci na to mrmljaju i oklijevaju. »uje se: “Baπ nam nije do pojata
ravog Grge”, pa onda “Nije nam drag ni Grga, ni pojata njegova”)
Marko: (oπtro) Kad je vatra u selu onda se ne pita ko je komu drag,
nego je svatko svaËiji brat! Æurno ljudi! Grgina kuÊa, ko da
je vaπa! A razraËunat Êe se poslije.
(seljaci zlovoljno hvataju vedrice i πkafove. HlapiÊ u prvi Ëas poletio
put vatre)
Gita: (zove i plaËe) HlapiÊu! Kuda Êeπ?
HlapiÊ: Po vedricu, pa gasiti! To se zna! (ulazi u suπu da nae vedricu)
Gita: Jao! Jao! neidi! Bojim se! (plaËe)
HlapiÊ: (u hitnji) Bojala bi se ti joπ i gore, da se ne pogasi! (U brizi) Al
kako li Êe se gasiti bez vatrogasaca, bez iËega?
(Poleti put zdenca. Tamo se meutim ljudi postavili u “lanac”. Vidi se
kako jedan drugomu dodaje vedricu za vedricom i kako munjevitom
brzinom ide vedrica od bunara do kraja pozornice. Iza pozornice desno
buka, æamor, vika djece i æena, praskanje drva, sjaj poæara, polijevanje).
HlapiÊ: Koliko je ovo mudro! (gleda “lanac”) Bez nevolje i bez sela
nikada u svijetu mudrosti! ‡ Dajte ja Êu vodu vuÊi! (Radi ne-
umorno vukuÊi vodu).
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Baka Manda: (jauËe) Jao, ljudi, neka je i za pojatu! Prazna je! Al kolibu da
mi spasite! Bog vam davao! (Ustane ‡ Gita ju vodi do ograde.
Zure preko ograde ‡ gledaju prema vatri.)
Æena 3.: (uzrujano) Pa to i jest ono, bako! Gledajte! Uhvatilo se kolibe!
Svi: Jao! Pomozite.
(Dolazi hitno sa gariπta Marko, 1. 2. 3. seljak uzbueni.30)
Marko: (æurno, uzbueno) Ovako ne ide, ljudi! Treba ugao krova, koji
se upalio, provaliti. Treba na krov!
1. seljak: Boga mi, ja ovakav teæak, ne idem na onaj truli krov.
2. æena: Ti si kukavica!
1. æena: Tko je tebi kukavica? Ovo je moj Ëovjek, a nije kukavica.
(pravdaju se)
3. seljak: (uzbueno) Marko, ti da ideπ! Tvoja je kuÊa prva do vatre!
Mara: (uzbueno) Gle! A do tvoje neÊe doÊi? (NasrÊe do 3. seljaka).
Baka Manda: Jao ljudi! Uz vatru da se pravdate! Jao meni, izgorjesmo i ja
i vi i ‡ svi!
HlapiÊ: (ostavlja bunar) Istina! Popravda se selo ‡ ode sva mudrost i
izgorje svaËija kuÊa!31 Prije Êe im se i kape na glavama zapa-
liti, negoli Êe pravdu dokrajËiti! (Dok je ovo govorio skida æurno
kapu i izvlaËi iz suπe ljestve, pa onda motku) Gito pomozi. (daje joj




(Seljaci se dalje pravdaju, HlapiÊ izlazi sa ljestvama, a Gita dolazi do
ograde, a onda baci motku i pobjegne uplaπeno natrag baki)
Seljak 2. (Koji nije opazio da je HlapiÊ otiπao.) Al treba na kuÊu! Da bacimo
kocku da ærijebamo. (kida πtapiÊe da vuku ærijeb) ‡ Ti Marko da
vuËeπ prvi!
Marko: Ako izvuËem ja Êu i poÊi, al neÊu da mi ovaj zapovijeda.
Æena 3. (©to gleda kraj ograde, viËe) Gledajte! Eno onaj mali na krovu!
(svi potrËaπe k ogradi)
Æena 2. Jao! Izgorit Êe dijete (Marko i seljaci polete do vratiju.)
Marko: Postidilo nas dijete, ljudi! Da mu barem pomognemo (Izau
æurno)
30 Svi uzbueni.
31 Za razliku od primjeraka kraÊega strojopisa, u ovome je ovo jedina podcrtana reËenica!
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1. æena: NeÊe izgoriti! Eno zajahao na sljeme kolibice. Eno! IzvlaËi
daπËice πto su poËele da plamsaju.
Baka Manda: (sa svog mjesta, gdje sjedi skutrena uz Gitu, koja plaËe) Bog mu
davao!
3. æena: Jao! Eno mu vatra do nogu! Eno, viËe vode! Zaguπiti Êe se,
pomozite!
2. æena: (uzbueno) NeÊe izgoriti! NeÊe! Gle! Gle! Baca daπËice na
zemlju. Povalio sav ugao krova. Gle na kolibici viπe vatre
neima. (»uje se kako padaju daπËice i æamor ‡ a najednom vrisak
sviju.)
Svi, æene i djeca: Jao! Probilo se sljeme. Propao mali na tavan!
1. æena: (plaËe uzbueno) A tko zna jeli s njime i vatra propala? HoÊe li
izgorjeti? Jadno malo!
(Æamor, buka, svi polete do gariπta ‡ samo Gita i Baka Manda ostaju)
Baka Manda: (smireno sklopi ruke) Sad, Boæe dobri, kako dosudiπ meni i
onom siroËetu.
Gita: (klekne do bake) Boæe dobri, pomozi nam svima!
(Pauza, tiπina na pozornici. ‡ Iza pozornice Ëuje se najprije æamor ‡
zatim radosni, zaËueni poklici sviju. Joπ malo ‡ krika, razgovor,
rasprava, ijuπkanje)
Baka i Gita: (Prenu se iz molitve) Boæe πto je ovo?
(Ulazi radosna povorka. Napred dva seljaka nose HlapiÊa, garavog,
raπËupanog, razderanog, no ipak Ëitavog neozlijeenog.
HlapiÊ dræi u desnoj ruci visoko uzdignute svoje Ëizmice, u lijevoj
Gitinu koπaricu)
HlapiÊ: Gledajte ljudi! Ovo sam u zraku uhvatio! ‡
1. seljak: (Diæe visoko svoj kaput) I ovo je u zraku uhvatio!
2. seljak: (Diæe sjekiru) I moju sjekiru!
3. seljak: (Diæe u svakoj ruci πunku) I ove dvije πunke ‡ boga mi moje!
4. seljak: (Diæe torbu) I moju torbu, da mi je sreÊnija od sad nego do
sad!
Svi: Mali! Æivio! (Bacaju kape u vis i nose HlapiÊa dvoriπtem uokolo!)
Gita: (PriskoËi HlapiÊu i cikÊe od radosti) HlapiÊu! Odakle ovo Ëudo?
HlapiÊ: Puknulo sljeme kuÊe! Propao ja na tavan ‡ mekano, lijepo
ravno na trinu. Kako sam padao zapnem rukom o neπto. Pad-
nem ja, a i ono padne samnom! Dok ja doπao k sebi ‡ Pogle-
dam πto mi je u rukama? Eto: »izmice! (Diæe ih i kliËe od radosti)
Ogledam se: malo dalje leæi Gitina koπarica ‡ a tamo gore
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na gredi visi ovaj kaput i ove πunke i ova sjekira i ova torba!
E Ëizmice moje, dobro moje! (obuva ih pa se uspravi i isprsi)
Sad opet znam tko sam i po kojem sam poslu izaπao.
Svi: »uda i radosti! (KliËu joπ neko vrijeme a onda Êe):
1. seljak: (ozbiljno) Lijepo je ovo, ‡ no treba i pomisliti. Odakle sve
ovo?
Baka Manda: (koja je pratila sve ovo zapanjeno i sve viπe poprimala izraz strave)
Ljudi, gdje ste vi ovo sve naπli? (Ustane muËno, korakne k njima
i gleda upropaπteno u njih)
2. seljak: (nevoljko u neprilici) Bako Mando ‡ πto da vam kaæem? ‡ na
vaπem tavanu.
Baka Manda: (Zapomaga i sjedne nemoÊno na klupu) Jao! Boæe! Grga! (»uje se
mrmljanje meu seljacima. Isprva tiπe onda sve jaËe Da! Grga! Grga!)
3. seljak: (OdluËno) Neima πaranja. Vama, bako Mando, Ëast no Grga
je lopov i hulja! (Nezadovoljstvo probije)
1. seljak: Istina, treba selo da se rijeπi πuge!
2. seljak: E da nam je bio veËeras ovdje! Pa u onu vatru s njime!
3. seljak: Kosti mu treba polomiti, nitkovu!
(Baka Manda sva se skutrila, pokrila lice rukama, HlapiÊ stao pred
nju, a Gita ju obujmila i zaklonila)
Marko: (Unilazi sa gariπta nosi motke itd. i otresa pepeo sa kaputa) ©ta je
ljudi, πta je ovo?
3. seljak: (uzbueno) Znaπ i sam πto je, kume Marko! Lopova imamo u
selu! Treba da se neπto uËini!
Marko: (Gleda baku Mandu ‡ zatim umiruje seljake) Stanite, stanite! Ljudi!
Najprije zahvalimo ovom malomu (Pristupi HlapiÊu i metne mu
ruku na rame) junaËiÊu, koji se je ponijeo kao pravi Ëovjek. ‡
A onda, braÊo, ako imamo πto da raspravljamo, valjda neÊemo
u pol dvoriπta, kao cigani na kriæanju. Uniimo u kuÊu, pa
raspravimo kao ljudi, ono πto nam je nuæno.
(Seljaci i Marko odu za malu ogradicu pa u kuÊu.)
(Na pozornici jedan Ëas muk. HlapiÊ sjedi zamiπljeno na klupi kraj
bake. Nakon male stanke Gita diæe glavu sa krila bakina.)
Gita: (tiho) Bakice! Mi Êemo Vam32 pomoÊi!
Baka Manda: Nitko! Nitko! nemoæe meni da pomogne, a kamo li vi siroËad,
πto tumara svijetom.
32 vam
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Gita: Samo vi meni, bakice, recite πto Vam33 je najteæe. Jeli za ko-
libicu? Recite, bakice?!
Baka Manda: Kolibica! Nju su mi dobre ruke spasile, a dobre Êe mi ruke
krov nad glavu povratiti. Al tko Êe mi povratiti sina, onakvog
sina, kakvog sam do sad u duπi svojoj gledala! (Opet pokrije
lice rukama) Sine! Sine! Ti si crnim oblakom pokrio sve moje
dane, koji su bili i koji imadu joπ da budu! (PlaËe).
Gita: Nemojte plakati, bakice.
HlapiÊ: (Tare i sam rukavom oËi) Neka plaËe! Neka plaËe! (nakon stanke)
da je vaπ sin sad ovdje, pa da vas vidi ovakovu, sigurno bi se
popravio. ‡ Bakice! ja Êu potraæiti vaπeg sina, ja Êu ga dovesti
ovamo.
Baka Manda: (uplaπeno) Ne! Ne! Dijete! ©ta da mu kaæem? Kako da ga do-
Ëekam? ©to je on sada pred mojim srcem, a πto je pred licem
sela? Jesi Ëula πta rekoπe: kosti mu treba polomiti! U vatru
ga treba baciti. ‡ Oni unutra raspravljaju, oni se dogovaraju.
(Potresno i polagano) Oni sude mome sinu, mome sinu, dije-
te! ‡
HlapiÊ: (Ustane, otare oËi, proe gore dolje) Bako, ja Êu vam kazati kako
Êemo. ‡ Gita i ja putujemo sutra dalje. Ako ja susretnem va-
πeg sina, reÊi Êu mu - - - vi mi bakice recite πto da mu reknem?
Baka Manda: (Stiπava se ‡ nakon stanke) A poznajeπ li ga?
HlapiÊ: Poznajem. Danas je proπao sjenokoπom kad smo na njoj
radili.
Baka Manda: (govori polako i tiho) Reci mu dijete ‡ reci mu - - - (nemoæe
dalje)
HlapiÊ: Ja Êu mu reÊi πto se dogodilo i neka ne dolazi u selo. ReÊi Êu
mu joπ i to, da mu majka plaËe, da mu poruËuje neka poe u
svijet, i neka postane Ëestitim Ëovjekom. Jeli dobro tako?
Baka Manda: Dobro je, dobro ‡ Al kakvo tuæno dobro, dijete! No sad boljeg
neima! I Bog te blagoslovio, milo dijete! (Miluje HlapiÊa)
HlapiÊ: Ali znate πto je bako? On me neÊe poznati, on neÊe vjerovati
da od vas dolazim. Dajte mi bilo kakav znak.
Baka Manda: (Razmiπljava) ©to imam da ti dadem? (misli) »ekaj! (vadi iz
æepa rubËiÊ, a u uglu zavezana srebrna forinta). Ovo je moj sinak,
33 vam
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joπ ovako maleπan (pokazuje rukom) o vratu nosio. Oj sine,
sine! ©to sam od tebe tada Ëekala, a πto sam sada doËekala.
A bio maliπan ‡ svilene kosice, a mekanog srdaπca! ‡ O Boæe!
- - - Eto, ovo mu daj i reci mu - - - (Nemoæe da dovrπi od plaËa)
HlapiÊ: (ganut) Bako ‡ ja i onako nemogu upamtit πto Êete mi kazati.
Dajte da mu ponesem ovaj spomen od vas i da mu kaæem πto
me Bog i vaπe suze nauËile!
(Uzima od bake forintu i maramicu)
(Mjesec se diæe. Gita leæi glavom na krilu bake Mande i spava. NoÊni
mir samo iz kuÊe se Ëuje razgovor sve smireniji. Gita spava.)
HlapiÊ: Bome, umorili smo se od jutros. ‡ A nekako me i noga boli!
Malo opeËena. (Skida Ëizmice i ogledava nogu) Bako, nisam baπ
pospan, al malo bih se odmorio. Samo da mi Ëuvate Ëizmice.
(Pruæi se po klupi, metne glavu na torbu, a baki dade Ëizmice. Za Ëas
zaspi i HlapiÊ. Duga stanka ‡ tiπina)
(Marko izlazi iz kuÊe. Mara ga doËeka na vratima. Za Markom ljudi)
Marko: (Blagim glasom) Bako - - -
Mara: (Ustavlja ga) Marko, ako Boga znaπ, nemoj rascviliti sirotu!
Marko: (opetuje blago) Bako Mando ‡ nebojte se - - -
Baka Manda: (Kad ih je ugledala, digne prst na usne i pokaæe na djecu koja spavaju)
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SLIKA 3.
Kriæanje dviju cesta. U pozadini ravnica: polja kukuruza i livade. Uz kriæanje tu i tamo
grmlje. U sredini, neπto straga, vatra oko koje sjedi pastirËad. Luka, II. god., Jelica 10
god., Miπko 5 god. I dvoje ostale pastirËadi Naknadno Mato 13. God. Peku na æeravici
kukuruze peËenjake koje su nataknuli na πtapiÊe.
Luka: Razprπi æeravicu Jelice! (Jelica zapregom razmahuje. Miπko i Luka
okreÊu kukuruzne klipove na πtapiÊu)
(Dolazi Mato i sjeda do njih)
Mato: A πta ovom malom pedlju (pokazuje na Miπka) peËete toliki
veliki kukuruz ko za Grka?
Jelica: Pa tako je i pravo. Najmanjem treba najveÊi zalogaj. Od Ëega
bi inaËe narastao?
Mato: (mrko) Istom πtogod! On i nezna πta Êe s time!
Miπko: Znam! (Ponosno) Jednu Êu polovicu pojesti, drugu Êu si spre-
miti za poslije, a treÊu Êu odnijeti mami! (Svi se smiju.)
(Unilaze s lijeva, veselo i æustro, HlapiÊ i Gita. HlapiÊ zviædi. Zatim)
HlapiÊ: Dobar dan, narode!
(Luka, Jelica i ostala dva pastirËeta ustaju i prilaze HlapiÊu i Giti.
Miπko i Mato ostaju kod vatre.)
Luka: Dobar dan, Ëudo boæje! (Promatra ih)34
Jelica: A kuda Êete vi ovakvi35?
HlapiÊ: A eto! Ja sam poslanik dvaju careva. Oni me πalju da vidim
gdje πto ima i kom πto treba.
Luka: Pa kako da te dva cara nisu bila kadra bolje opremiti i u
koËiju te posaditi?
HlapiÊ: E pa tako! Carevi samo kaæu: moj si poslanik, idi obavi ovo
i ono ‡ A ti onda gledaj kako Êeπ se probiti i nije viπe careva
briga. Zato je car car!
Gita: (Gita koja je meutim poπla do vatre gdje Miπko peËe kukuruz a Mato
do njega sjedi. Gita uzbueno) Bezobraznik! Otimaπ malom dje-
tetu!
Miπko: (PlaËe) Uzeo mi je moj kukuruz!
34 (Promatraju ih)
35 ovakovi
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Jelica: (tjeπi ga) NeplaËi! Drugog Êu ti ispeÊi36. Uvijek37 si ti, Mato,
Jednak!
Luka: (Mati) e da su mi tvoje38 godine! Vidio bi Ti!
Mato: (mrko) Nebrbljajte! Moje je! (Zagriza prkosno u peËenjak i motri
podrugljivo HlapiÊa. HlapiÊu) A ti ©arko, zar ti smijeπ ovako
smijeπan putovati?
HlapiÊ: (mirno) Svaki smije biti smijeπan koliko mu volja! To nikako
ne smeta. No ako je dobar i praviËan, to veÊ viπe smeta.
Mato: (podrugljivo) A zaπto, sinko? (jede moj39 peËenjak)
HlapiÊ: (mirno) Jer se onda konaËno mora na svom putu sa nitkovima
potuÊi!
Mato: (posprdno) A s kime bi se ti, pile moje, tukao?
HlapiÊ: (OdluËno) Ako hoÊeπ baπ i s tobom, sokole!
Mato: (Izazovno) De pokuπaj, miπiÊu!
HlapiÊ: Bome hoÊu, medvjede! (SkoËi k Mati)
(Uhvate se u koπtac. HlapiÊ manji no bræi i oπtriji nakon kratkog hrvanja
povali Matu)
Svi: (veselo) Tako je! Tako mu treba!
HlapiÊ: (Veselo) Evo Ti sad i pileta i miπiÊa! (tare znoj) Bome sam se
oznojio u ime moga cara. Al nemari! (Pokazuje na Matu koji
leæi) Lijepo40 je vidjeti nevaljanca povaljena na zemlju!
(Mato ustaje postien i odlazi mrmljajuÊi i opraπujuÊi koljena.)
Gita: Moæemo li s vama sjesti uz vatru?
Jelica: Moæete, dakako! Hajde, Luka, donesi joπ tri lijepa41 klipiÊa
‡ za Miπka i za goste (Luka odlazi, ostali sjedaju.)
Gita: A smiju li se trgati kukuruzi?
Jelica: Mi smijemo, jer ih Ëuvamo?
Gita: Kako ih Ëuvate kad ih trgate?
Jelica: (smije se) Ëuvamo ih od krava!
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Gita: Kad ste ovako sami te Ëuvate krave i kukuruze, sve jedno od
drugoga, tko onda Ëuva vas42?
Jelica: Pa valjda Bog!
HlapiÊ: A kako Vi u ovako malom selu gdje nema43 ni πkole ni crkve,
znate za Boga?
Jelica: Znamo jer smo uviek sami na ovim velikim livadama ‡ pa
πto bi od nas bez Boga bilo? Bez Boga ne moæe44 se biti
pastirËetom!!
Gita: (udivljeno) Kako je ona u ovoj tiπini sve ovo izmudrila! A u
cirkusu: cincincin bumbumbum! pa niπta ne misliπ45! (Smije
se i pljeπÊe rukama)
HlapiÊ: (zamiπljeno) Dobro je da gradski ljudi neznaju kako je pastir-
Ëadi lijepo46 ovako uz vatru pekuÊ kukuruze.
Luka: A zaπto je dobro?
HlapiÊ: Jer bi oni takoer doπli, misleÊi da Êe i njima ovdje tako lije-
po47 biti. A kad tamo: unaprijed48 sve im propalo!
Luka: A zaπto?
HlapiÊ: Jer njima ne moæe49 biti lijepo50. Gradski ljudi naime neznaju
sjediti.
Jelica: Jao! neznaju sjediti? Pa zar oni nisu kao i mi?
HlapiÊ: Jesu! Imadu oni Ëime da sjednu baπ kao i vi, al neznaju da to
upotrebe. Oni se vjeËno vrpolje i vjeËno premjeπtaju kako bi
im πto ljepπe i πto bolje bilo ‡ i nikad da se namjeste!
Jelica: E al onda mora da ima u njih mnogo lijepih51 mjesta od tolikog
namjeπtanja!
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Luka: Kakova briga, brate?
HlapiÊ: Eto, sakriva se u mom dæepu53 jedna srebrna forinta, a opet
se sakriva u ovome kraju jedan Ëovjek. Tome Ëovjeku treba
da predam tu forintu. A kako oba nesmiju samo tako na sunce
‡ neznam kako Êu ih sastaviti!
Gita: Ne tari54 si glavu! Kako da ti ne naeπ55 Grgu kojega poznaπ
i za kojega znaπ kojom je cestom otiπao ‡ a ja sam naπla
Tebe i cestu po kojoj si iπao, premda nisam ni znala da ima
HlapiÊ na svijetu56 ni da ima cesta na kojoj je on!?
HlapiÊ: (smije se) Vidim da nije mudro πto govoriπ, a ipak nisam dosta
mudar da te nadmudrim.
Gita: Bilo kako bilo! Ako nas sreÊa posluæi moæe Grga sad pred
nas pasti!
Luka: Bome moæe57! Nemoæe ni kruπka pasti pred tebe ako ne sje-
diπ58 pod njenim deblom ‡ a gdje bi Ëovjek samo onako pao
preda te s neba!
(Iza pozornice Ëuje se u taj Ëas πtropot kola, topot poplaπenih konja,
vika.)
HlapiÊ: (Gleda za pozornicu i diæe ruke da zaustavi konje ‡ viËe): Stoj! Stoj!
E! E! (izleti van) (»uje se prasak kolesa i kako se kola izvalila. ‡
Zatim muk.)
Jelica: (Koja je ostala, dræeÊi Miπka za ruku, na pozornici, gleda za pozornicu)
Izvalili se! Boæe, kako su jurili! Jesu li se ubili. Eto, eto! Æi-
vi su! (mala stanka, Ëuje se razgovor, psovanja, ulaze: Crni
Ëovjek, Grga i svi preaπnji osim dvaju pastira)
Crni Ëovjek: (otrcanog odijela, a bez kabanice i πeπira, tako te ga HlapiÊ odma ne
prepozna. Hramlje jako i dræi ozlijeenu59 ruku. Vodi g a Grga, koji je
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Grga: (Zlovoljno) Pa tjerao si kao lud!
Crni Ëovjek: Kao da nemamo zaπto!
Jelica: (Poπla iza pozornice, vraÊa se i nosi kaput kabanicu crnoga Ëovjek, a
Miπko nosi njegov πeπir) Evo, ovo smo naπli u jarku. Kola smo
povukli na stranu, a ono dvoje ostalo je uz konje.
Crni Ëovjek: Daj kabanicu ‡ groznica me trese. (Jelica ogrne crnoga Ëovjeka
a Miπko mu daje straπivo πeπir)
Gita: (koja je poπla sa HlapiÊem na prednji kraj pozornice) Jesi li vidio
kako je krasan onaj konjiÊ! Crn ko ugljen a nemiran ko
iskrica. Ah! Da mi je malo projahati!
(Ëini rukom kretnju kao da dræi uzde a noæicom zamahuje kao da lebdi
na konju.)
HlapiÊ: (koji je donio rastrgane61 uzde i komade oglavine) Nisam ja niπta
vidio! PriskoËio sam odmah62 da oslobodim konje iz orme!
Gle kakva orma! Bit Êe krpanja! (Ogledava poderane hamove
kao struËnjak) Sretno su proπla ova dvojica! (Ogleda se na Grgu
i na crnog Ëovjeka. Lecne se i uhvati Gitu za ruku. Tiho) Gito! Ono
je Ëovjek koji je ukrao moje Ëizme i tvoju koπaricu. (Opazi
Grgu) A onaj drugi vjere mi! Ono je Grga. (Uzbuen zagleda se
u njih)
Gita: (tiho prisloniv se HlapiÊu) Joj, HlapiÊu! Mene je strah!
HlapiÊ: (Ljutito i tiho) Uvijek jedno te isto: “HlapiÊ! Mene je strah“.
Umjesto da mi kaæeπ πto Êemo sada?
Gita: (tiho i uvredljivo63) A tko ti uvijek pomogne nego ja? Mi dje-
vojËice od navike govorimo: mene je strah ‡ a kad tamo sto
put bolje znamo πto valja uËiniti, nego vi djeËaci.
HlapiÊ: Pa reci: πto Êemo? (razgovaraju tiho)
Crni Ëovjek: (Grgi) Hajde nategni malo tu moju πapu. Bog ju ubio! Trebat64
Êe mi danas ako mislimo stiÊi kuda smo nakanili. (Pruæa mu
ozlijeenu65 ruku da mu je Grga naravna. Grga navlaËi ruku Crnog
Ëovjeka koji stenje, te pri tome, okrenuvπi glavu, pogleda bolje Hala-
piÊa, zabavljenog oko orme. Crni Ëovjek lecne se ‡ i gurne bolnom
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Grga: ©ta je? Jeli ruka uskoËila na mjesto?
Crni Ëov.: (tiho i ljutito) ©ta ja znam kud je ruka uskoËila, al volio bi da
smo mi malo dalje uskoËili!
Grga: A πta je opet? Vjere mi sve mi je ovo dojadilo!
Crni Ëov.: Gle (pokazuje na HlapiÊa) Ëizme su na njemu!
Grga: Pa πto onda? Ima li neki deran Ëizme ili ne - - -
Crni Ëov.: Luda glavo! Zar neznaπ da su te Ëizme joπ juËer visile na
tvom tavanu? A sad su na deranovim nogama? ZnaËi da se u
tim Ëizmama cijelo selo diglo na nas! Gdje je on njih naπao
tu je i sve selo svoje naπlo! Sad treba joπ hitrije naprijed66! I
rad konja i rad cirkusa, i rad ovih Ëizama i rad - - -
Grga: (zlovoljno, nevoljko) Radi niËesa ‡ samo radi tebe i rad nesreÊe
moje. No ja ti kaæem: meni je toga dosta! dosta! dosta! (sjedne
na kamen i pusti glavu meu ruke)
Crni Ëov.: Baba naricaljka! Al pokuπaj da se sad “obratiπ”! (smije se
izazovno.) (HlapiÊu): Mali! Ovamo te! (gleda ga oπtro)
HlapiÊ: (odluËno) Evo me!
Crni Ëov.: (Pokazuje Ëizmice) Ovo?
HlapiÊ: (OdluËno) Da! Ovo su moje Ëizmice i nitko ih æiv viπe neÊe u
ruke dobiti! Znate li?
Crni Ëov: Ne brbljaj67 gluposti! Reci mi gdje si ih naπao?
HlapiÊ: Znate dobro gdje sam ih naπao!
Crni Ëov: A kako si tamo doπao?
HlapiÊ: Eto kako: (hitro) izgorila pojata Grgina, zapalio se krov kolibe
Grgine ‡ a ja gasio, ja sa krovom na tavan propao, ja Ëizmice
i sve ostalo naπao.
Grga: Pojata izgorila! (skoËi na noge) Krov poruπen! A mati moja?
Mati?
Crni Ëov: Ne viËi! Puna mi je glava kao osinjak, a ti ko nejaËe (ruga se)
“mamo! majËice!”
HlapiÊ: (Grgi) Baka Manda osta æiva ‡ al tuæna i nevoljna.
Grga: (Pokrije lice rukama)
Crni Ëov: »uj derane - - -
66 napred
67 Nebrbljaj
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HlapiÊ: (Prekida ga odluËno) »ujte vi mene gospodine! Pogoditi Êemo
se. Ranjeni ste. Vidim da vam se æuri. Tuj smo sloæni! Jer i
meni se æuri da vi odete. Orma vam je pokidana ‡ s njom
ovakvom68 nemoæete dalje. Ja Êu vam pokrpati ormu ‡ a vi
za naplatu nedirajte ni mene ni mojih Ëizmica. ‡ Prekriæite
ih!
Crni Ëov: (zaËueno) A Ëime bi ti pokrpao ormu?
HlapiÊ: A znate li vi Ëime je kum Noa u svojoj lai remenje krpao?
©ilom i dretvom! (IzvlaËi iz torbe) Nepitajte niπta ‡ ogledajte
kola a ja Êu ormu pokrpati.
Crni Ëov: Kako ovo deriπte zapovijeda! (Motri kako HlapiÊ krpa) I gle
zbilja! Pokrpat Êe! E, a meni ovo kao voda na mlin! (Grgi)
Pomozi malom i ne cmilji69 (Izae)
HlapiÊ: (Gleda za njim) “Necmilji”! a on samo πto nije zacmiljio kad
je vidio da su moje Ëizmice na mojim nogama. Ima ljudi pa
im niπta ne smeta toliko koliko to, da je svaka stvar na svom
mjestu
Grga: (koji bijaπe uhvatio za jedan kraj orme da olakπa posao HlapiÊu. Tiho
i uzbueno) »uj mali ‡
HlapiÊ: (Ogledava se jel otiπao crni Ëovjek) Da! Znam πto hoÊeπ. Samo
joπ ovaj remenac! (svrπava posao. Diæe se.) Doi da ti priËam ‡
(smete se) a neznam kako da poËnem! (Ëeπe se za uhom)
Grga: Govori, ako Boga znadeπ! ©to je sa kolibom? ©to sa majkom?
(uhvati HlapiÊa za remena)
HlapiÊ: (sve viπe u neprilici, kako da poduËi Grgu) Koliba je izgorjela ‡ a
majka tvoja - - -
Grga: (strese ga za ramena) ©to je? ©to je s njome?
HlapiÊ: Niπta! Eto! »ekaj da se saberem! Imam da ti svaπta kaæem i
da te svakako pouËim, a nisam ni kateheta ni uËitelj!
Grga: Govori! Jeli æiva mati? ©to je rekla na sve ovo? (pokrije lice
rukama)
HlapiÊ: Eto (ohrabri se i poËne glasno) Rekla je da - - - (zapne i nastoji se
sjetiti) da ‡ si ti oblak sa duπom - - -
Grga: (Pogleda ga, ne razumije) Kako veliπ?
68 ovakovom
69 Necmilji
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HlapiÊ: Ne, ne! Rekla je da ‡ je ‡ ona duπa od oblaka ili ‡ oblak bez
srca ‡ srce bez - - - (zaplete se.) (zatim odluËno) ‡ a πto ja znam!
Neznam ja govoriti kako govore bake! Nego eto: plakala je,
naricala, oplakivala kolibu, pojatu i tebe. A svijet je oko nje
halabuËio; vikali da Êe te ubiti, u vatru baciti ‡ a ona - - -
Grga: (koji je sve viπe uzbuen ovo sve sluπao, najednom otresito, surovo):
A tko meni kaæe da je sve ovo istina. Tko kaæe da ti ne laæeπ70,
derane? Tko meni kaæe da nisi ti naprosto ukrao ove Ëizmice
sa mog tavana ‡ ti bosonoga skitnica, kojeg sam vidio gdje
bos i gladan prevrÊe sijeno? Tko mi kaæe? E? (strese ga)
HlapiÊ: E baπ se vidi kad netko nije za neki posao, onda od tog posla
sasma poludi! Sad tebi puhne u glavu, da sam ja HlapiÊ, ukrao
svoje vlastite Ëizme ‡ i ti odma povjerujeπ toj gluposti. Ali
kad ti ja priËam da su drvo i slama izgorjeli, onda se to Ëini
nemoguÊim!
Grga: (bijesno) Ne soli mi pamet! Laæeπ! Dakako da laæeπ! A gdje ti
je πtogod da mi dokaæeπ da je istina πto govoriπ?
HlapiÊ: (blago) Grga, i to imam! Imam znak. (izvadi crvenu maramicu i
razmota srebren novac) Vidi, Grga, poznaπ li ovo (preda novac
Grgi)
Grga: (πuti Ëaskom smuÊen i zadivljen) Da li ovo poznam! (zamiπljeno)
Kao da sam opet malen djeËarac, u bijeloj, Ëistoj koπuljici!
O vratu tanka crvena vrpca, na njoj ovaj novac. Idem, idem
bosim noæicama ‡ a majka me vodi za ruku! Oj mili Boæe,
kako je to sve daleko! ‡ kako je sve postalo straπno i nemilo
oko mene, A gle, ovaj novac joπ uvijek kakav je i bio! SaËu-
vao se Ëist i jasan u njedrima sirote moje matere! (sjedne i
razmiπlja)
HlapiÊ: (metne mu ruku na rame) Grga! Malen je ovo novac! Neznam
bi li za njeg mogao kupiti onakvu71 bijelu koπulju o kakvoj
pripovjedaπ. ‡ Al ti idi pa popravi π njim bar neπto od svega
grijeha kojeg si poËinio ‡ pa Êe ti koπulja i sama pobijeliti
(govori i svrπi, najednom stane kao da se zaËudio. Nakon stanke) A
gle! Sad zbilja govorim ko kateheta!
(unilaze Gita, Jelica, Luka)
70 nelaæeπ
71 onakovu
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Gita: Brzo, Gazda hoÊe na put! Oh! Koliko mi je æao za onim
konjiÊem! Da ga vidiπ!
HlapiÊ: (diæe oglavinu i polazi k izlazu) Vidio sam ga ‡ al svaki vidi na
konju neπto drugo! Ja vidim hamove, a konja i ne vidim.72
Gita: Nevidiπ konja? Pa onda za tebe jaπe sam ham, trËi ham,
propinje se ham, a sve bez konja! (Djeca se smiju. HlapiÊ i Grga
izlaze sa ormom.)
Jelica: (zamiπljeno) Kako su straπni ovakvi73 ljudi koji πeπire na oËi
nabijaju, pa uvijek nekud u stranu zure - - -
Luka: A znaπ li Jelice da smo mi sa svim ovim dobrano zakasnili?
(Dolazi dida Niko)
Dida Niko: Boga mi jeste, djeco. Zar ne vidite: mrak pada a niste joπ ni
blago prikupili!
Jelica: Jao da znate, dida Niko, πto je sve ovdje bilo, ne bi se ni
Ëudili! (poredaju se sve troje pred Niku pa hoÊe da mu priËaju)
Dida Niko: Nemojte, djeco, gubiti vremena, nego kuÊi.
Jelica: StiÊi Êemo, dida Niko, Iπli smo mi Ëesto sa blagom i kasnije
kuÊi ‡
Dida Niko: E, djeco al nisu bila uvijek takova vremena. (kima glavom)
Luka: A πto je djede?
Dida Niko: Eto, priËali mi u drugom selu kako su noÊas zlikovci kod
Ljeskovice orobili nekog trgovca, koji se vozio na sajam.
Robu pobacali na cestu ‡ koËijaπ utekao, trgovca nekud odveli
‡ nitko nezna kuda ‡ a zlikovci pobjegli sa konjima i kolima.
»uvajte se djeco!
HlapiÊ: (koji je pozorno sluπao) Hm! hm! (kima glavom)
Dida Niko: ©to je, mali? ©to ti kimaπ glavom?
HlapiÊ: A niπta! mislim samo. Ako su veÊ noÊas pobjegli to su sad
joπ dalje pobjegli ‡ a imali su i pomagaËa ‡
Dida Niko: To se zna ‡ bez pomagaËa neide takav posao! ‡ Hajde djeco
kupite ponjavce i biËeve, pa po blago.
Jelica: (Giti) Vas dvoje poite s nama u selo. Kud Êete ovako u mrak,
u hlad i u taj strah.
Gita: (Grli ju) Hvala ti! Nije meni drag ni mrak ni hlad ni strah. Da
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HlapiÊ: Ja baπ nisam tako mislio, nego sam mislio, da meni i tebi
treba Ëim prije odmaknuti. Al πto meni hasni misliti, kad ona
za Ëas sve drukËije naredi. (oponaπa) “I gotovo!” (Svi, zajedno
sa HlapiÊem sakupljaju ponjavce i biËeve. Samo Gita uhvatila najveÊi
biË i dok djeca sabiru stvari stoji ona besposleno i pucketa biËem vjeπto
i glasno)
Luka: (izlazeÊi) A sad Jelice, da prikupimo blago!
Gita: Blago? ‡ (zatim pucne biËem i stane pjevati njiπuÊ se u taktu i
pucketajuÊi biËem) “Blago, blago, ah onomu koj si - - -” (i tako
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SLIKA IV74
Pozornica prikazuje sajam u jednom veÊem gradu. VeËer je. Trgovci se spremaju na
odlazak ‡ veÊina πatora rastavljena. Narod se joπ tiska oko onih πatora, u kojima se
prodaje. Desno mala drvena baraka sa jeftinim ogrlicama, erdanima, zrcalima i svakim
nakitom, ‡ jako osvijetljeno. U pozadini πatori sa juænim voÊem. ‡ Napred lijevo, πator
sa slatkim piÊem i kolaËima. Sasvim naprijed75 pred desnim πatorom na zemlji koπare i
koπiÊi, po razastrtom priprostom sagu.
Trgovac kolaËa i piÊa: (Izvikuje) ©to je slatko, to bi svatko! Ide noÊ! Ide noÊ!
Kupujte, da mogu poÊ!
Dvije djevojËice: Ti poi, ako ti se æuri, a nama ostavi kolaËe!76
Glas iz pozadine: (Izvikuje voÊe) VoÊe! voÊe! kod jeftinoÊe!
Neki starac: Baπ ti je veÊ promukla jeftinoÊa! Sad Êe skupoÊa, morati da
dreËi!
Trgovac nakita: (Izvikuje)
To je roba! Stoj pa gledaj!
Sebi kupi, drugom ne daj!
Zlato, zlato! Suho zlato!
Ako laæem niπta za to!
(Narod se smije i tiska se kupujuÊi oko tog πatora. Napred nekoliko
djece svira u piπtalice. Djeca trËe i prebace Ëitav red koπara na sagu)
KoπaraË: Gle nevaljanaca! Ludovi!
(Sakuplja i reda koπare. Jedno po jedno dijete priπulja se i opet sve
poruπi. KoπaraË  poleti za djecom. Djeca uteknu pa ga izdaleka draæe)
DjeËak: Baπ ti je vrijeme za tvoju robu. Uzeo Ëovjek nekoliko rupa,
opleo ih πibama ‡ pa uz njih ËuËi do ponoÊi. (KoπaraË ne dostig-
nuv djece, vraÊa se svojoj robi i snuæden opet sjedne na sag.)
(Ulaze s lijeva dva redara i poæuruju vaπarlije.)
1. redar : Dosta svega! Hajde! Sklapajte πatore! Hora je!
(Trgovci æurnije slaæu robu u sanduke, a ponjave na rpe. Oko kolaËa
joπ stiska. Dva momka prolaze pjevajuÊi. S desna ulaze Gita i HlapiÊ.)
HlapiÊ: A ja ti i opet kaæem, nije pametno πto radimo. Putujeπ da




76 Ti podji, ako ti se æuri! A nama ostavi kolaËe!
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Gita: Pa πto onda? Istina eno77 ga cirkus tamo na 20 koraka (izviruje
lijevo ‡ zamiπljeno) ©to misliπ, da ipak odem? (Za Ëas odluËno.)
Ne, HlapiÊu, ne idem! Ne da mi se, eto! Nego znaπ, πta? Na
dobru sreÊu! Susretne li me moj gospodar ‡ onda moram k
njemu, a ako me ne nae, (veselo) ja Êu dalje s tobom. (Motri
HlapiÊa) Uh, uh! kako se kiselo dræiπ! (Smije se.)
HlapiÊ: Ma nije to nego - - -
Gita: Nego? nego? Zar ne voliπ da ostanem s tobom?
HlapiÊ: (srdaËno) Kako ne bih volio! Ali kod djevojËica sve nekud
bezglavo ispada. Neπto traæe, traæe ‡ a kad nau bjeæe od
onog.
Gita: (Uvrijeeno) Kod djevojËica bezglavo, a kod djeËaka blezgavo!
Baπ silne djeËaËke pameti! »im kud doeπ, letiπ baπ onamo,
gdje te neπto neugodno Ëeka! A gle HlapiÊu, zar nam nije
bilo ovako lijepo? Cijelo poslije podne na sajmu. Sve piπti i
bubnja sve viËe i uzvikuje, sve se smije, zvoni, puca, ‡ a
vrtuljak huj! huj! huj! (Raskrili ruke i vrti se, da joj se suknjica,
kao vrtuljak raπiri)
HlapiÊ: (Smije se) To jest! I meni se svidjelo! A opet ti velim, nije pa-
metno πto smo ostali.
Gita: A molim te zaπto nije pametno?
HlapiÊ:  Zato jer bi ovdje mogli susresti i majstora Mrkonju i tvog
gospodara i Crnoga Ëovjeka.
Gita: (lakoumno78) Ah, πta! A zaπto bi svi oni baπ ovdje bili?
HlapiÊ: Zato jer na sajmu ima mnogo ljudi, a gdje ima mnogo ljudi,
tu moæe svatko biti!
Gita: To nije istina. U BeËu ima joπ viπe ljudi nego ovdje na sajmu,
pa ipak Majstor Mrkonja i Crni Ëovjek, sigurno nisu tamo.
HlapiÊ: Eto! Opet ona bubne neπto posve naopako, a ne moæeπ da joj
kaæeπ zaπto nije tako! (Trgovac kolaËa razmeÊuÊi πator, polomi
jednu motku. Krov πatora hoÊe da padne. HlapiÊ priskoËi i prihvati
krov.)
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Trgovac: Hajde! Hajde! Dræi Ëvrsto, dok izvadim ovaj Ëavao. (Giti)
pridræi malo ovo (pruæa joj ËekiÊ)
Gita: (Metne ruke na lea) SaËuvaj Boæe! Nemogu!
Trgovac: (Ljutito) ©to ne moæeπ? Dræati ËekiÊ?
Gita: (Odmakne se, rukama na leima. Podbratkom pokazuje ËekiÊ) To
izgleda kao da se tim treba neπto raditi! A, jok! (Utekne na
drugi kraj pozornice, do koπaraËa, koji tuæan sjedi uz svoje koπare.) A
πto si ti momËe tako snuæden?
KoπaraË: Eto! Niπta!
Gita: Kako niπta? A pred tobom ravna stotina koπara!
KoπaraË: (tuæno) Dakle i sama vidiπ! Koliko sam ih donio, toliko Êu ih
i odnijeti. ‡ Otac bolestan, braÊa malena, nema para, nema
hljeba. Ne smijem ni kuÊi.
Gita: O! Boæja ovËice! Pa kako Êeπ prodati kad u cijeloj ovoj hala-
buci ti jedini πutiπ i ËuËiπ, ko da Ëislo moliπ! Sad Êeπ vidieti81
Ëuda.
(Razmata svoj sveænjiÊ, vadi bubnjiÊ i sviralu, izravna si sag za ples.
Zatrubi u sav jek, udari u bubnjiÊ i vikne prolaznicima) “Oho! »udo
novo! De pogledaj malo ovo” (Uhvativπi svakom rukom po koπa-
ricu, izvodi meu ostalim koπarama, ples, preskakujuÊi ih i piπteÊi u
sviralu koju dræi u ustima. Zatim stane, te udarajuÊi jednomjerno u
bubnjiÊ) Stani kume! Kud si poπo?
Zar bi takav kuÊi doπo?
Bez pazara i bez dara!
To ponesi:
Strini, baki, seki, æeni,
(daje gledaocima svakom koπaru u ruke)
Tri dinara svaki meni!
(Smijeh. Æamor. Razgovor. Otimanje biranje. Gita u tili Ëas rasproda
koπarice. Vaπar se meutim malone ispraznio. Redar poæuruje vaπar-
lije82.)
HlapiÊ: (Svrπiv posao, primi punu kapu kolaËa) Hvala, gospodine! (po-
nosno) Imam za koga da Ëuvam slatko. (Ide Giti. Smije se.) Gle!
Naπla si posla, a da nije posao!
81 vidjeti
82 vaπarlie
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KoπaraË: (Kojemu Gita, novac sipa u dæep.) Kako si ti dobra! Ti si valjda s
neba siπla83, ovako lijepa i dobra.
Gita: Moæda ‡ ne sjeÊam se! Nego reci ti meni: Je si li ti mislio, da
Êeπ ovako πuteÊi prodati robu? ‡
KoπaraË: Pa ‡ otac je rekao: roba je dobra, iπao sam u najdalje moËvare
po πibe!
Gita: Ludo je radio tvoj84 otac! Zar ti85 i tvoj86 otac mislite da se
roba prodaje jer je dobra?
KoπaraË: (Zbunjeno) Pa ‡ mi smo tako mislili - - -
Gita: Jao!87 kako ste vi neinteligentni! Ne prodaje88 se roba jer je
dobra nego jer dobro dreËi. Bez svirala, i bez talambasa i
najbolja roba osta bez kupca. (pouËno) Eto: tu nauku i taj novac
ponesi kuÊi! Bog!
KoπaraË: (sloæi sag, prebaci preko ramena i diæe radosno kapu) Bog ti platio!
(izae. Pozornica prazna, πatori poslagani, povezani. Samo drvena mala
baraka stoji otvorena prema publici. U dnu barake klupa pokrita
prikovanom ponjavom. Jedna gradska svjetiljka gori pred tom
barakom.)
Gita: ©to Êemo HlapiÊu? Kuda Êemo?
HlapiÊ: (Slegne ramenima) A kuda znamo?
Gita: (nakon89 pauze, s pouzdanjem) Oh! Niπta! Ljetna noÊ. (Digne ras-
kriljene ruËice k nebu) Oj, jasna i blaga ljetna noÊi! Odjeni nas
svojim mekanim plaπtem. Kad ti poËneπ da silaziπ s nebesa
svi se naπi jadi, stiπavaju. Pokrivaπ nas svojim toplim dahom
i govoriπ tiho: “PoËinite djeco, djeco bijede, vi πto nemate
krova, do li mene, tihe ljetne noÊi!”
(HlapiÊ i Gita oborene glave neko vrijeme stoje)
HlapiÊ: (Prene se i obriπe suzu) Kako je to lijepa pjesma.
Gita: (ZaËueno ‡ prene se) Pjesma?
HlapiÊ: Pa da! Meni se Ëini, da si ti pjesmu govorila. A Ëini mi se da
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Gita: Ne! Ne, HlapiÊu! ‡ Kada nekom ovako doe, pa poËne od
srca govoriti, onda svatko misli, da odnekud tihu glazbu Ëuje.
Ali HlapiÊu, ‡ to sve ne hasni! Gdje Êemo spavati?
HlapiÊ: Eto, ovdje. (unie u baraku) Ti na klupi, ja na podu. (Pridiæe
ponjavu od klupe. Vadi nekoliko praznih vreÊa, udeπava na klupi
uzglavlje Giti. Sebi privuËe sanduËiÊ.) BiÊe izvrsno! Samo da redar
ne doe!
Gita: (ljutito) Redari svuda smetaju! Zaπto uopÊe ima toliko redara?
HlapiÊ: Pa da stoje na uglu svake ulice!
Gita: A πto bi bilo sa uglom da redar ne stoji na njem?
HlapiÊ: Ne bi niπta ‡ ali onda se ne bi znalo da je to ugao.
Gita: Gle! To su dobro izmudrili! (Za to vrijeme Gita legne na klupu ‡
HlapiÊ zabaci donji kraj ponjave i pokrije Gitu, on sjedne na niski
sanduËak, do Gitina uzglavlja, metne svoju torbu na klupu i poloæi
glavu na torbu, razgovaraju potiho)
HlapiÊ: (Nakon stanke) Znaπ da me noga boli? Ima dobra opeklina!
Gita: (Pospano) O! Niπta to! ZaraπÊe! Jedva Êe se poznati! Ja sam
imala bog zna kada, ranu na palcu, ‡ a niπta nije ostalo od
nje, nego ovaj kriæiÊ. Gle, pravi pravcati kriæiÊ! (ostaje leæeÊi
a diæe ruku ‡ HlapiÊ ogledava ruku napram svjetiljki.)
HlapiÊ: Istina! Kad budemo stari, doÊiÊu u tvoj dvorac i pitaÊu: “Sta-
nuje li ovdje grofica, πto ima kriæiÊ na palcu”. I odmah Êu te
po tom poznati.
Gita: A ja Êu tebe prepoznati, po zelenim hlaËama! (Gita se proteæe,
zijeva.) Oh! Kako bih spavala. Al znaπ tvrdo je!
HlapiÊ: O dakako! Da si graπkova kraljevna imala bi mekπi krevet.
Gita: Kakova je to kraljevna? Hajde priËaj! Malo je hladno, malo
se bojim, malo je tuæno ‡ priËaj o zlatnim dvorovima, o svi-
lenim haljinama, o kraljevnama, πto biser siju a alemove
æanju. Ja to tako volim.
HlapiÊ: I ja to volim! To i jesmo mi siromaπki izmislili! (PriËa) Bila
neka kraljica, imala krasnu kÊer. Kraljevna rasla, sve ljepπa,
a majka je sve viπe ljubila - - -
Gita: (Sjedne) Oh! Da moæemo i ja i ti imati, majku, HlapiÊu! (HlapiÊ
takoer digne glavu) kako je to, Bog zna, kad se ima majku?
HlapiÊ: (tuæno) Ne znam ni ja! (Stanka)
Gita: Pomisli da nam se sada stvori majka, tvoja, moja, ‡ naπa ‡
pa da nam milo i drago kaæe: “Oh tuj ste djeco! A kuda ste
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tako sami u mrak poπli? Æurite se kuÊi. Otac Ëeka, veËera
Ëeka, krevetac Ëeka!”
HlapiÊ: (tuæno kima glavom) Kako ti samo moæeπ tako lijepe stvari iz-
misliti? (Stanka ‡ Gita griska kolaËe leæeÊi. »uju se koraci s desna.)
HlapiÊ: (skoËi tihano, izviri, sluπa pa πapne): Netko ide! Ljudi, redari, πto
li! Sakrijmo se dok prou. (Gita i HlapiÊ podvuku se pod
klupu i spuste ponjavu, koja ih prekrije. Gita joπ jednom izviri
i dohvaÊa kolaËe, koje bijaπe na klupi ostavila. Dok se sakriva
tura jedan kolaË u usta. Ulaze Crni Ëovjek i vlasnik cirkusa.
Govore u pola glasa.)
Vlas. cirk.: Eto, odmah ovdje da svrπimo. (Ulazi pod baraku)
Crni Ëov: (Smije se podrugljivo) »udne zgode! Vlasnik, velikog cirkusa
ne moæe svoje velike poslove da svrπi, pod velikim vlastitim
πatorom, nego pod kroviÊkom90 barake.
Vlas. cirk: Kao ukleto: nikako da se smire, danas, ni momci ni æivotinje.
Uostalom: Kakav posao, takvo mjesto. Dakle: koliko dobi-
vaπ?
Crni Ëov: Znaπ i sam. A sad mi reci nije li konj: stoj pa gledaj?
Vl. cir: Dobar je ‡ (Broji na klupi srebrne forinte) Al star sam ja sada za
ovakve91 poslove. Nesigurnost! Briga!92
Cr. Ëov.: Kakova ti je to briga! Sutra putujeπ s cirkusom dalje, bog te
pitaj, kuda. Kad ti konja oπiπa, kad ga pokrijeπ svilom i pra-
porcem, morao bi mudar biti, tko bi znao da, je ovakav ‡
divkoviÊ iz moje crne ruke u tvoju crnu ruku preπao! (Smije
se zlobno)
Vl. cirk: Ne trebaπ ti mene uËiti πto Êu ja s njime! Evo novci. Al trebam
ipak da znam kako je to sve bilo?
Crni Ëov.: Nemam kad da ti priËam nadugaËko. Svakako onaj, koji se
je joπ juËer ujutro na tom konju vozio, dobro je spremljen.
90 krovom
91 ovakove
92 Vl. cir: Dobar je ‡ (Broji na klupi srebrne forinte) Al star sam ja sada za ovakve*
poslove. Nesigurnost! Briga! ‡ Pa od nekuda i savjest!
Crni Ëov.: (smije se) Ho! Ho! Valjda Ti je to prvi takav posao! Neznam πta je u vas sve
udarilo? A za brigu ‡ kakva briga? Kad ti konja oπiπaπ, kad ga pokrijeπ svilom
i praporcima, pa kad sutra s cirkusom odputujeπ Bog te pita kuda ‡ onda bi
morao mudar biti onaj koji bi prepoznao da je ovakav divkonjiÊ iz moje crne
ruke u tvoju crnu ruku preπao! (Smije se zlobno)
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NoÊ bijaπe tamna, cesta pusta. Bila samo dva Ëovjeka na
kolima. KoËijaπ odmah utekao, a onog drugog odveli smo i
svezali. Njega se ne boj. BiÊeπ ti daleko dok on razveæe ruke!
(smije se)
Vl. cirk.: Pa kud se tebi onda tako æuri., ako je sve tako sigurno?
Cr. Ëov.: E imam ja sutra opet jedan posao.
Vlasnik cirk: Mora da je liep posao kad se tebi tako k njemu æuri.
Crni Ëovj. (Smije se) Pa nije bogzna πta! Nije za tebe. Ne ræe!
Vl. cirk.: Nego πto Ëini?
Crni Ëov.: MuËe! Kravica u maloj πtalici. NeÊe biti teπko. Samo je
daleko. Grgu sam veÊ napred onamo poslao. »ekaÊe me tamo
sutra na noÊ. (Oba staju93 i izlaze iz barake)
Vl. cirk.: E, ptiËice ste vi94. Al da mi je znati, kako Grga moæe naÊi
baπ onu kuÊicu i baπ onu πtalicu da te tamo Ëeka.
Crni Ëov.: (Razgovara sa vl. cir. pred barakom) E ovaj puta nije baπ tolika
mudrost. Meu prozorima na kuÊici ima velika plava zvijez-
da. ‡ Pod prozorima plava granËica. ‡ Ko da je nama na
znak naËinjena. Izdaleka izgleda kuÊica ko da se stara baka
smije. ‡ A ima i Ëemu! (Izlaze)
(HlapiÊ i Gita izlaze ispod klupe)
Gita: (Zaprepaπteno) To je straπno! (klone na klupu)
HlapiÊ: (Uzbueno) Da! Da! (©eÊe dva tri koraka, meÊe ruke u dæep i stoji
Ëas zamiπljeno. Zatim) To je i straπnije nego ti misliπ. Gito, ti
moraπ odmah natrag tvom gospodaru.
Gita: (SkoËi na noge) ©to kaæeπ? Ma ni za æivu glavu! A zaπto?
HlapiÊ: Ja moram odmah, ovaj Ëas na put! Do sutra uveËe, moram
biti kod kuÊice sa plavom zvijezdom ‡ Moram da onu dvojicu
preteknem. Ti ne moæeπ tako brzo i tako dugo95 hodati. Moraπ
dakle ili sama ovdje ostati ili moraπ svome gospodaru. Straπno
je, ali tako je.
Gita: Ali zaboga! Ta ja idem s tobom!
HlapiÊ: Ne, tri dana sam hodao da prevalim put od kuÊice s plavom




95 tako brzo hodati
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Gita: (Pristupi k njemu) O! HlapiÊu, hodaÊu ‡ vidiÊeπ, kako Êu hodati.
(Uhvati ga za ruku) VidiÊeπ! ‡
HlapiÊ: (OdluËno) Ne! Zakasnio bih da i ti96 ideπ. Zavjerio sam se da
Êu ove Ëizme na dobrom poslu razgaziti. Sad zlikovci hoÊe
da orobe æenu, koja me je na mom putu prva nahranila i
blagoslovila. Ja moram stiÊi prije njih, Ëujeπ li? Ne mogu
radi tebe, radi djevojËice, koju dosad ni poznavao nisam,
promijeniti sve ono πto sam nakanio!
Gita: (Sa naglaskom) Eto! Upravo radi djevojËice, koju nisu nikada
poznavali promijene svi ljudi sve πto su bili nakanili. ‡ (PlaËe)
Samo ti neÊeπ! (PlaËe gorko.)
HlapiÊ: (Ganut suzama) Gito, vidiπ, ‡ traæila si svoj cirkus. Ja sam te
doveo do njega. Straπno je i meni, πto te moram ovdje ostaviti.
No (odluËno) ja moram æurno dalje, (uzima torbu i kapu). Hajde
da te odvedem do cirkusa. Pokucati Êemo - - -
Gita: (Ljutito) Eto! Kako si glup! Na πto Êemo pokucati? Gdje ima
na cirkusu neπto da se kuca? Na ponjavu? Na zastor? Niπta
ne znaπ!97 (uzima svoj sveænjiÊ, odluËno) Moram s tobom!
HlapiÊ: (smeten ovim obratom) Ali, Gita ‡ ti Êeπ biti umorna, gladna ti
Êeπ plakati. ‡
Gita: Ja plakati? Samo me vrijeaπ! (Brizne u plaË) Ja neÊu plakati!
Ja nikad ne plaËem! (Rida na sav glas)
HlapiÊ: (Vidi da nema pomoÊi) O, Boæe! Samo gubim vrijeme! Hajdemo
dakle! (uzima ju za ruku i polaze.) (Sam sebi) I zbilja je imala





97 Nemoæeπ sam putovati!
98 Prepravljeno: V.
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SLIKA V99
©ikara kroz koju vodi selski put. MjeseËina. U sredini vrlo veliki bus divljih ruæa. Na
njemu iz zelenila vire veliki cvjetovi ruæa πest na broju. Pod grmom povaljen panj. ‡
Desno i lijevo na kraj pozornice male uzvisine zemlje. Pod lijevom uzvisinom, velik
kamen na kojem se sjediti moæe. Kad se zastor digne pozornica prazna. ‡ »uje se iz
daljine “puÊpuruÊ” prepelice i pjesma cvrËaka. ‡ Glazba tiho prati. Na jedan akord
glazbe, podigne se svih πest cvjetova sa busa ruæa. ‡ Dræe ih naime, u ruci πest plesaËica
sakrivenih iza busa, ‡ i dotrËe plesaËice, svaka sa velikim cvijetom u ruci te izvode ples
na mjeseËini. U po plesa pridruæe im se πest plesaËica odjevenih u cvrËke. (IstrËe po 3
iz svake uzvisine.) Ples æivahan i kratak. »uje se neki korak iza pozornice i pucketanje
grana. ‡ Metnuv prst na usta πÊuÊuriv se i πapnu uplaπeno “Pst” razbjeæe se jedne za
bus, postaviv ruæe opet tako da bus cvate (a druge za uzvisine). (Dolazi sa lijeve strane
iz pozadine Crni Ëovjek.)100
Crni Ëov.: (Ue naglo, ‡ sloæenu mantiju prebacio preko ramena, πeπir mu pod
rukom, tare znoj i stane Ëaskom) Puklo kud puklo! Nisam ni ja
pseto! ‡ Sjesti Êu ovdje da uhvatim sape. (Sjedne na kamen
lijevo i briπe znoj.) Al nema dugog poËinka. NoÊ ide kraju ‡ a
ona πuπa, onaj Grga! Naem li se sam pred plavom zvijezdom,
tko zna? Bi mogao pokucati na pendæer i reÊi æeni: “Ej Ëujte,
Ëuvajte kravu od ‘Ravog Grge!’” Dosta je lud i zato! (Odpo-
Ëine Ëas) ‡ E hajde! Nema fajde. (Ustane i poe, kako put vodi, od
lijevog prednjeg kraja do desnog. Prije no πto Êe izaÊi, stane i oklijeva)
Da idem putem? Lakπe je dakako. (Gleda nebo) Al, ne! Vrijeme
odmiËe. IÊi Êu ovim preËcem, (pokaæe u pozadinu) Ima doduπe
ono brvno preko provalije, nije noÊu baπ najzgodnije, ali veÊ
je viπe puta prenijelo ovu ptiËicu. (Smije se i maπe rukama kao
velika ptica, pri tom mu ispadne πeπir, koji je dræao ispod ruke) Pa
valjda Êe i ovaj put! (Okrene se i ode pozadinom desno. ©eπir ostane
leæati sasvim uz izlaz desno napred.
Mala stanka. Pozornica prazna. Ruæice se opet stanu njihati, skriveni
cvrËci stanu pjevati. U to se opet Ëuju koraci, pucketanje suhih grana.
‡ Ruæice se smire, cvrËci umuknu.) (Ulaze Gita i HlapiÊ.) ‡ (Gita
oslonila glavu na rame HlapiÊu, sklopila oËi. HlapiÊ je polagano vodi
i podræava ju.)
99 VI.
100 Na margini rukom dopisano: Balet moæe izostati, umjesto njega glazbeni uvod („Mareken” od
Komrada)
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HlapiÊ: (VodeÊ Gitu do panja) Ne boj se! ProÊi Êe (Posjedne ju na panj, te
sam sjedne uz nju te je podræava) (zabrinuto) »ujeπ li me Gito?
Gita: (polako se vraÊa svijesti. Slabim glasom) »ujem!
HlapiÊ: A πto je bilo? (Tuæno) Oh! Koja je to nevolja!
Gita: (PriËa slabim glasom) O veÊ mi se dugo mutilo u glavi ‡ ali ti
nisam htjela reÊi.
HlapiÊ: Da, da! Pala si bez svijesti. Hodamo veÊ od sinoÊ, jurimo ‡
(Zabrinuto) Ja sam rekao da Êe tako biti. Ali πto Êu sada? Boæe!
Boæe! (Uzbueno!) Iza pola sata stigao bih do kuÊice probudio
bih æenu, spasio njeno siromaπtvo. Al kako da tebe u noÊi i u
πikari ostavim samu ovdje?
Gita: (Vidi da je kriva ‡ umiljato) Ne ljuti se! Ja Êu iÊi dalje! (Pokuπa da
ustane, padne natrag.) Ne! Nemogu!
HlapiÊ: (Sve viπe uzbueno) Dakako da ne moæeπ! A ja ovdje na blizu
kolibici, i ne mogu da æeni pomognem, nego moram da
sjedim, da Ëekam ‡ πto Ëekam? (nestrpljivo πeÊe gore dolje)
Gita: (Postiena miluje HlapiÊa) HlapiÊu, nemoj se ljutiti! A moæda
crni Ëovjek nije noÊas tamo!
HlapiÊ: (Stane Ëaskom) Gle! Na to nisam ni pomislio. Samo jurim da
stignem ‡ a moæda. ‡ pa da! Imaπ pravo! Moæda se zadræao
gdje ‡ Moæda je (dok je tako govorio hodao je uzbueno amo tamo
po pozornici. Sad opazi πeπir, koji je leæao na mjeseËini. Klikne zapre-
paπteno) Boæe sveti! ©ta je ovo! Gito! Sve je propalo! Pre-
kasno!
Gita: (Uplaπi se i hoÊe da ustane, opet klone) ©ta je zaboga?
HlapiÊ: (Uzbueno) ©ta je? Gledaj πta je (Nogom gurne πeπir do Gite)
Njegov πeπir! ‡
Gita: (Vrisne i pokrije lice rukama)
HlapiÊ: (Zdvojno) Kasno je! Kasno! On je tamo ili je veÊ blizu tamo.
O Boæe (misli Ëas) ‡ (Govori polako) Doduπe on je iπao putem,
jer eto πeπir je ovdje na putu leæao ‡ a ja da uhvatim preËac,
joπ bi ga moæda prestigao. ‡ Al πta Êu s tobom (Stane pred
Gitu.)
Gita: (Slabim glasom ali odluËno) HlapiÊu; kriva sam, ti101 idi a ja Êu
ostati. Kad obaviπ posao, vrati se po mene.
101 Ti
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HlapiÊ: (Zadivljeno pljesne rukama) Ti Êeπ ostati ovdje? ‡ ovdje? u πumi?
u noÊi? ‡ sama samcata? zar se neÊeπ bojati?
Gita: BojaÊu se ‡ ali nisam kukavica! OstaÊu iako se bojim.
HlapiÊ: (Udivljeno je gleda) I zaista si ti Ëudo! Dragi Bog nije mogao
ljepπeg Ëuda stvoriti nego li si ti! ‡ (Hvata kapu) Al za raspravu
nema vremena. Ostani, a ja hrlim ‡ i eto me ako, Bog da, do
zore opet ovdje. (HoÊe da istrËi u pozadinu.)
Gita: (Vikne za njim) HlapiÊu! Samo Ëasak! (bojaæljivo) Molim te sa-
mo onaj πeπir makni. (pokrije lice rukama) Oh! Niπta nije ovdje
toliko straπno kao ovaj πeπir.
HlapiÊ: Pravo imaπ, ni mrak, ni noÊ, ni πuma, nisu tako straπni kao
ovaj πeπir! ‡ neka ide daleko, πto dalje. (Dok je to govorio, no-
gom je odbacio πeπir dva tri put, sve dok gane odbaci daleko iza pozor-
nice.) Idem Gito! Eto me doskora! (IstrËi pozadinom desno. Gita
sama; Ëaskom πuti. Nadoe oblak i mjeseËina pomrËa. ‡ Pozornica
malo ne posve tamna.)
Gita: (Sjedi na panju, govori tihim, tajnovitim, no razgovijetnim glasom)
O! eto joπ je i mjesec pomrËao! Al niπta! (Ogledava se bojaæljivo)
Zaπto da se bojim? Oh! Da znam samo πto bih radila! Da
znam bar moliti! Kako ono reËe Jelica da se moli? Ah! Ne-
znam ‡ neznam! Ali ako Êe grlice i zeËiÊi doËekati u ovoj πi-
kari jasnu zoricu tako Êu - - - (s lijeve strane Ëuje se πkripa koraka
i pucketanje suvaraka)
Gita: (do skrajnosti zaprepaπtena, podigne se sa panja i poleti naprijed. Po-
zornica joπ uvijek tamna.) Tko je to? Moæda lisica? (UzmiËe) Moæ-
da vuk? (UzmiËe.) (Korak i pucketanje biva sve glasnije i teæe.) (Gita
je opet uzmakla do panja) Moæda ‡ moæda je medvjed! (Majstor
Mrkonja, doe iz pozadine desno. Njegov se lik posve slabo orisuje u
mraku. Gita cikne uplaπeno) »ovjek! (Iznemogla od bojazni klone
opet na panj.)
Mrkonja: Tko je ovdje. (Ide tapajuÊi naprijed.)
Gita: (ne da odgovora)
Mrkonja: Tko si? Javi se? (Doπao je tapajuÊi posve blizu Gite. Ona se ne mo-
æe suspregnuti nego klikne priguπeno)
Mrkonja: Zaπto se ne javljaπ? Tko si? (Pali πibicu, jednu, dvije. Na svjetlosti
πibica prepozna se lik majstora Mrkonje. Bez kaputa, razdrte koπulje
raπËupan i blijed)
Gita: (Zaprepaπteno) O? Gospodine! Molim Vas!
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Mrkonja: (Zadivljeno) DjevojËica! A kako si ti jadno dijete, dospjela
sama u noÊi u πikaru.
Gita: (Zaprepaπteno) O? Gospodine! Molim vas!102
Majstor: (blago) Ne boj se dijete! Zar mene da se bojiπ? Ta jedva stojim!
(Mjesec je opet sinuo)
Gita: (neπto smireno) Jao - - - ja sam iznemogla ‡ pa ‡ pa nisam
mogla dalje ‡ pa ‡ Ëekam da se djeËak vrati - - -
Mrkonja. (blago) niπta ne razumijem, dijete. ‡ Od Ëeg si iznemogla!
Kakav djeËak? Daj da poËinem! Ne mogu dalje. (Sjedne do
Gite iznemogao)
Gita: (usluæno) O! samo sjednite! Kako izgledate izmoreni! Mora
da vam103 se neπto straπno dogodilo?
Mrkonja: Ne pitaj! (Mahne rukom i spusti umorno glavu)
Gita: (Saæalno) Kako ste umorni! Meni je sad bolje. Mogu li Vam
pomoÊi? Ja ‡ ja ‡ bi Vam πtogod otplesala.
Mrkonja: (Digne glavu i nasmije se) Otplesala? Kako ti to pada na pamet?
(Gleda ju znatiæeljno)
Gita: Ili ako volite (traæi u æurbi po svom sveænjiÊu,) loptati Êu se sa
pet lopti, ili ‡ ili ‡ (opet traæi i vadi dvije teπke Ëaπe) pojesti Êu
pred Vama ove dvije Ëaπe!
Mrkonja: (Smije se sve viπe zadivljeno) Ma πta je tebi mala? U noÊi u
guπtari, na mjeseËini ona hoÊe da ‡ jede Ëaπe! ‡ Kako ti to
pada na pamet!
Gita: Bome lako, kad drugo niπta neznam, a rado bi vas104 malo
obradovala! ‡ O da znate kako je bilo straπno dok sam bila
sama! A sad uz vas niπta se ne bojim. Samo da joπ nema
onog πeπira u πikari ‡ (Pokrije opet lice rukama)
Mrkonja: (U Ëudu) Kakvoga πeπira za ime boæje? Ti, mala, vjere mi,
buncaπ.
Gita: (bojaæljivo) Uh! Buncali bi i vi105 da znate πto ja znam! U
onom grmlju ‡ ‡ (HlapiÊ dotrËi naglo i bez daha iz pozadine, kuda
je bio otiπao)
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HlapiÊ: (dolazeÊi hitro, govori i doe sred pozornice) Sve je propalo, sve!
Brvno polomljeno ‡ ne mogu preko! Zakasnio! Mili Boæe!
Kako je straπno vidjeti onu provaliju i onu dubljinu!
Mast. Mrkonja: (UoËiv HlapiÊa ustane naglo) HlapiÊu! Za ime boæje! Jesi li ti
to?
Gita: (skoËi s panja) Kako vi znate da se on zove HlapiÊ?
HlapiÊ: (otskoËi daleko na desno) Odakle vi ovdje? Majstore! Sanjam
li?
Gita: (otskoËi i ona zaprepaπteno) ©ta? Ovo je Mrkonja?
Mrkonja: A otkud ona znade za ime Mrkonja?
HlapiÊ: A kako si se ti sastala s njim Gito?
Mrkonja: A kako ti znaπ da se ova mala komedijaπica zove Gita?
HlapiÊ: A kako vi znate da je ona komedijaπica?
Gita: (usprkos bojazni nasmije se i plesne rukama, a sve stoji uz HlapiÊa)
Koliko mi pitamo! Ne bi nam ni baba vraËara naodgovarala!
HlapiÊ: (sve viπe u nedoumici, straπljivo, dræi se daleko od majstora Mrkonje
a uz Gitu) Jeste li vi106 majstore moæda radi Ëizama doπli?
Mrkonja: (umorno i blago) Kakove Ëizmice, mali! Prekalio sam ja ova
dva dana kojeπta pa i ove Ëizmice!
Gita: (samilosno ali joπ uvijek daleko) Da, da! Gledaj HlapiÊu kako je
slab! Ne! On nijestraπan! On ‡ on je dobar! (Ide sve bliæe napred
malo oprezno, no onda doe do panja i sjedne uz majstora Mrkonju)
(Milo) Ja vas107 se niπta ne bojim majstore Mrkonjo!
HlapiÊ: (oklijeva) Pa i ja ‡ skoro da se ne bojim! (Uzme neku kladicu, i
hoÊe da se primakne da sjedne ali je metne malo podalje. Za se) Ipak
je bolje malo dalje! (dræi se za uho od navike) ‡ (Sjedne) PriËajte
nam majstore, πto je to s vama108 bilo, i kakvo se Ëudo zbilo
da smo se ovdje naπli?
Mrkonja: ©to je bilo? (priËa) Vozio se ja na vaπar sa nekim kirijaπem.
Napala nas kod Ljeskovice dva naoruæana zlikovca. Kirijaπ
odmah utekao. Ja se otimao s njima, no njih dvojica, a sa
oruæjem. Svladali me, odveli duboko u πumu, kud nitko ne
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bez hrane, bez piÊa. Iznemogao jedva sam joπ za se znao.
(©uti Ëas) Kad al danas pred veËer vidim, ide jedan od one
dvojice zlikovaca. Pomislim: kraj je! Al on k meni. ‡ Razveæe
mi ruke, poloæi me na travu, dade mi hrane, donese mi vode
sa izvora i reËe: “Okrijepi se, poËini i idi! Evo ti ovo, pa kupi
πto ti najnuænije” (Majstor Mrkonja izvadi crvenu maramicu a iz
nje srebrnu forintu) I ode.
Gita: HlapiÊu! Doi i vidi! Grgin novac! Njegov rupËiÊ!
HlapiÊ: (priskoËi) Istina je! To je bio Grga! On je oslobodio majstora.
(Oba zadivljeni)
Mrkonja: Kako? ti poznaπ zlikovce?
Gita: Zar je onaj koji Vas je oslobodio zlikovac? ‡ Oh! Ja znam
sve! Grga se pokajao! On vas109 je oslobodio, on je otiπao u
svijet. On je razumio poruku, koju mu je njegova majka po
HlapiÊu poslala.
Mrkonja: Njegova majka? Po HlapiÊu? (Zadivljen je)
Gita: (Æivo) Da! Zapravo ‡ nitko vas drugi nije spasao nego taj
dobri, taj zlatni, junaËki HlapiÊ. (SkoËi burno do HlapiÊa, te
zamalo da ga ne prebaci.)
HlapiÊ: (smije se) Ma stoj! ZaguπiÊeπ me, pa u πto mi onda sve ju-
naπtvo! (ozbiljno) O! Majstore! Straπna je vaπa110 zgoda. Ne
mogu da sve smislim. Al jedno mi je odlanulo. Grga je otiπao
u svijet ‡ nije iπao do kuÊice sa plavom zvijezdom, a crni
Ëovjek nije mogao sam niπta opraviti. ‡ Sirota æena! Njena
kravica je bila u ljutoj pogibelji.
Mrkonja: Kakova kuÊica? Kakova æena? PriËaj!
Gita: (Sad posve smirena, pospano) Da vi111 znadete kako je to dugaËka
priËa (Zijeva) I kako straπna! (Veselo) Znate πta! Sve je sad
dobro. ‡ Hajde da ne priËamo odmah opet straπne stvari.
(æarkom æeljom): O ja bi tako volila da opet bude veselo!.
HlapiÊ: I meni je dosta noÊnih maija, ‡ al eto hvala Bogu, zore!
Gita: (veselo) Istina! Idem da spremim svoje stvari. (Prenosi razvezani
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HlapiÊ: (ostaje s majstorom ‡ prikuplja hrabrosti. »as πutnja ‡ zatim)
Majstore, morali bismo poÊi. HoÊete li mi oprostiti sve: i
Ëizmice i bijeg?
Mrkonja: Ne govori o tom. Nije se za ovo dva dana samo Grga pokajao
‡ nego i Ja. Sad znam koliko sam kriva uËinio. ‡ PoÊi Êeπ sa
mnom. BiÊu ti dobar i pravedan gospodar.
HlapiÊ: (radosno pruæi mu ruku) O Majstore! Hvala vam112! A ja Êu πiti
cipele, izvlaËiti dretvu, zabijati klince, πto bolje budem znao.
(Rukuju se) Samo jedno mi dozvolite: da smijem uz posao
zviædati113!
Mrkonja: Zviædi, sinko, koliko ti srce iπte! ‡ nisam ja viπe onaj, kojemu
tua radost smeta. ‡ Hajdemo!
HlapiÊ: Najprije Êemo do kuÊice sa zvijezdom, da vidimo πto je tamo.
(Spremaju se da idu)
Gita: (Sjedi na kamenu u jednoj ruci sveænjiÊ u drugoj koπarica) Gle! ‡
(snuædeno) A mene Êe ostaviti! (Stane plakati) Ah da! Ja im
niπta nisam! O Boæe! Zar Êu zbilja ostati sama!
HlapiÊ: (prie k njoj) Ne ‡ Gito, ne boj se! (Majstoru) Majstore, ja ne
mogu ostaviti Gitu samu! Ona nema nigdje nikoga svoga.
Mrkonja: (blago) Pa neka ide s nama. Povest Êu ju k sebi. (Miluje glavicu
Gite) Ah! Kad pomislim! Mogla je moja mala sad veÊ tolika
biti. (Briπe suzu)
HlapiÊ: (ganut) Da, znam. Marica vaπa114!
Mrkonja: (u Ëudu) Zar znaπ? Onda znaπ πto me je ojadilo! (Gleda Gitu)
Umiljata je! Moæda utjeπi majstorici srce. ‡ Hajde s nama,
mala!
Gita: (SkoËi radosno do njih) O! Hvala vam! I ja vam majstore obe-
Êajem: biÊu dobra, vrijedna115, podijeliti Êu sav posao sa Hla-
piÊem.
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Gita: Lijepo! Molio si majstora, da smijeπ do mile volje zviæditi116,
kad budeπ radio. ‡ Ele: ti Êeπ raditi, a ja Êu zviæditi! ‡ Hajdemo
brzo. Na posao! (Majstor vodi za ruku Gitu i HlapiÊa. Izlaze)
Zastor pada
Konac V.117 slike.
16 minuta sa plesom.
116 zviædati
117 Prepravljeno: VI.
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Slika VI.118
Radiona majstora Mrkonje. Pozornica udeπena kao u prvoj slici, samo joπ napred desno
uz vrata poboËna, stoje stol i dvije stolice, a na dnu odmah uz vrata glavna klupËica.
Kad se zastor diæe majstorica sjedi na stolici uza stol sama. Crni rubac na glavi, crni
rubac oko ramena.
Majstorica: (naplakavπi se obriπe oËi i sjedi zamiπljeno. Nakon pauze ‡ oËajno)
Kakova li je ta moja straπna sudbina! ‡ Jedinica kÊerka prije
toliko godina nestala, πegrt pobjegao pred nepravdom u kuÊi,
a danas ‡ najgore me stiæe! (Diæe neko pismo sa stola) Javlja mi
se da je onaj Ëije je sve bilo (pokazuje po radionici) na cesti
orobljen ‡ (pauza) moæda i zaglavio! (klone glavom u ruke) (Zatim
se diæe) O koja pustoπ i koja samoÊa! Idem da pokrijem alat
(pristupa alatu i pokriva ga sa πarenim stolnjakom kojeg vadi iz stola)
Ne mogu119 da ga gledam. Moæda nikad viπe neÊe trebati
(pokriva alat i uzdiπe teπko)
(Na vratima netko pokuca. Majstorica se ogleda. Ulazi HlapiÊ)
HlapiÊ: (radosno i nasmijano, pruæa glavu kroz vrata) Dobar veËer,
majstorice. Jeste li spremili slasnu veËeru?
Majstorica: (Zadivljeno klikne) ©ta? Ti si to?
HlapiÊ: (veselo i bodro) Jesam! Doπao sam da vas zamolim da mi
oprostite i da mi date veËeru. ‡ A moæete i obratno!
Majstorica: Kako: Obratno?
HlapiÊ: Najprije mi dajte veËeru, a oprostiti moæete i kasnije.
Majstorica: (Prekorno) ©aliπ se nevaljanËe! A ne znaπ πto se je zbilo! (Pusti
se opet tuæna na stolicu)
HlapiÊ: (veselo i sigurno) Ja znam ‡ ali vi ne znate!
Majstorica: (»udi se njegovoj drskosti) ©ta ja ne znam?
HlapiÊ: (PriskoËi u pozadinu k ulaznim vratima i otvori ih) Sad Êete vidjeti!
(Na vratima se ukaæe Majstor Mrkonja)
Majstorica: (cikne u sav glas i priskoËi majstoru Mrkonji) Je li moguÊe? Sanjam
li? Ti si? Æiv? Zdrav? Spaπen? (Ogrli ga.)
Mrkonja: (Grli je120 ganuto) Da! Spaπen! A eto tko me je spasio! (Poloæi
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Majstorica: ©ta? HlapiÊ? Zar on?
Majstor: Da! On koji je utekao od moje nepravde, a koji je za 6 dana
uËinio viπe dobra nego drugi za 6 godina.
HlapiÊ: (postieno) O majstore!
Majstor: Jest! I vatru pogasio i zlikovcu je prkosio i sirotu staricu
utjeπio i grijeπnika obratio po njemu moje ruke razrijeπio!
Majstorica: (uæasne se) Ruke razrijeπio! Vezan si bio? O priËaj! (polaze svi
prema klupi) Tko su nesretnici koji su Te napali? Otkud121 su
doπli? Gdje su sada?
Mrkonja: (sjedne na klupu) Gdje su? Jedan otiπao u svijet da okaje svoje
grijehe ‡ a drugi ‡ drugi je postradao!
Majstorica: (uzbueno) Postradao? Boæe koliko se straπnoga odigralo!
Mrkonja: Da! postradao! Iπao proπle noÊi dalje za svojim crnim poslom,
prelazio preko opasnog brvna, brvno se prebilo, Ëovjek pao
u provaliju i platio æivotom.
HlapiÊ: A moj æivot je odkupio! Jer ja bijah poletio pram istom brvnu
al bilo je veÊ poruπeno. Da se nije pod njim provalilo, bilo bi
se pod menom.
Majstorica: (ganuta) Oh! sjednimo mili moji! Ah priËajte! Al najprije da
skinem tuænu ovu crninu. Neka sve sine od radosti, kad nam
je Bog bio tako dobar. (skida oba crna rupca)
HlapiÊ: (MoleÊivim glasom.) Majstorice, rekli ste da je Bog bio nama
dobar. Pa hajde budite i vi drugima dobra.
Majstorica: HoÊu dijete! Kako da danas ne budem svakome dobra! A πto
bi ti htio?
HlapiÊ: Ima vani joπ netko!
Majstorica: Joπ netko?
Mrkonja: Da, siroËe. DjevojËica. Naπlo se njih dvoje na tom putu, pa
zajedno proπli sto jada.
HlapiÊ: (moli) Nisam je mogao ostaviti samu. Nema kuda. Primite i
nju, molim vas122!
Majstorica: (pomiluje HlapiÊa) Kako da odbijem tvoju molbu! Neka unie.
(Majstoru) Oh! Al ti znaπ kad mi doe pred oËi djevojËica ‡ A
naπe nema! - - - (HlapiÊ izae po Gitu)
121 Odkud
122 Vas
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Mrkonja: (tuæno) Znam! I meni je tako. No ta je mala umiljata. UniÊi Êe
ti u volju ‡ a protiv sudbine nema lijeka. ‡ (Ogleda se po radioni)
Ah! opet sam kod kuÊe! Kolika je to sreÊa. (Poe prema alatu i
polici) E! Da znaπ koliko sam za ovim svim poæalio, kad sam
mislio da mi je kraj! (Majstor i majstorica pregledavaju po alatu i
rede i po polici. Ulaze HlapiÊ i Gita.)
(HlapiÊ ulazi, Gita ostaje u vratima. Dræi u jednoj ruci koπaricu u drugoj
sveænjiÊ. NeÊe da ue.)
HlapiÊ: (radosno) Evo je!
Majstorica: (obazre se) Gle! Pa to je veÊ veliko djevojËe! Dobar dan, mala!
(Okrene se i opet uzdahne)
Mrkonja: (tuæno) Da! da! I naπa je moæda veÊ tolika, ako je joπ gdjegod
æiva.
Majstorica: O ne govori o tome! (djeci) Uniite djeco. Dok mi ovo svrπi-
mo, rasporediÊemo, πto i kako Êe s vama biti.
(Majstorica i Mrkonja razgledavaju dalje po polici i pregledavaju sveæ-
njeve koæe. Gita spuπtene glave sjela je odmah na klupËicu do vratiju.
NepomiËna je. ‡ Koπarica i sveænjiÊ desno i lijevo uz nju. HlapiÊ æustro
vjeπa torbu na klin, sprema kapu i zasukuje rukave.)
Majstorica: (Mrkonji) A ima i tamo u sobi neke narudæbe.
Mrkonja: Hajde da i to vidimo. O da znaπ koja sreÊa: opet moj posao.
(Veselo) Hajdemo!
Majstorica: (djeci) Odma Êemo doÊi, djeco! PoËinite Ëas. (Izlaze majstor i
majstorica na desni izlaz u pokrajnju sobu HlapiÊ i Gita sami Gita joπ
uvijek nepomiËna)
HlapiÊ: (zadivljen) Ma πta je tebi? Nisi nikad takova bila!
Gita: (Obazrev se radionom) E, nisi me nikad ni vidio u kutiji!
HlapiÊ: Kako? U kutiji?
Gita: (pokazuje strop i zidove radione) A da πta je ovo nego velika ku-
tija?
HlapiÊ: (Smije se) Pa to se zove soba!
Gita: Ne znam kako se zove, no u stvari je velika kutija!
HlapiÊ: (smije se) Pa zar ti nisi nikad boravila ili spavala u takovoj
kutiji?
Gita: Nikad! Spavala sam ili pod velikim πatorom u cirkusu, ili
pod manjim u konjuπnici, a najviπe u pelivanskim kolima.
HlapiÊ: No pa eto: i ono je kutija!
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Gita: (pouËno) E, dragoviÊu moj! al kroz nju zrak propiruje, pa ona
ima kotaËe, pa se ona vozi (skoËi ugrijava se sve viπe) gjio! gja!
(Maπe kao biËem i pucne jezikom)
HlapiÊ: Ah! Idi, molim te! Zaboravi to! Hajde da viamo posla! (Priu
oba alatu i tronoπku. ‡ HlapiÊ uzima neku cipelu u kojoj je veÊ zabodeno
πilo sa dretvom.)
Gita: (sasvim vesela i slobodna otkad su sami) Da zbilja. To je valjda
onaj posao u kojem Êu ti ja pomagati? »ekaj! (TrËi po svoj
sveænjiÊ i po koπaricu vadi dva ruæiËasta mala barjaËiÊa i sitnu sviralicu)
»ekaj joπ! (PrivlaËi stol preko pozornice do tronoπka)
HlapiÊ: (uplaπeno) Ma to se ne smije!
Gita: (lahkoumno) Ah! πta! ne smije! Radije mi pomozi! (PouËno)
Pa stolovi jesu za to da se prenose amo tamo po cirkusu (Do-
vukla sto. TrËi joπ po, klupËicu) Eto sad! (SkoËi na klupu, pa na sto.
BarjaËiÊi u rukama, vrpcu zviædaljke objesila oko vrata, zviædaljka u
ustima) Sad poËni raditi, a ja Êu ti pomagati! Dakle! (broji
oπtro) jedan! dva! tri! (poËne po taktu zviæditi i mahati barjaËiÊima, a
HlapiÊ ne moæe da odoli, nego se smije, sjedne na tronoæak, i provlaËi
dretvu kroz cipelu. Neko vrijeme traje ova igra. Zatim:)
Gita: (prestane zviæditi) To niπta ne valja! Pazi (zviædi) jedan opet
(dva) opet tri! Kako ti, loπe radiπ! (ljuti se)
HlapiÊ: (smije se u sav glas) O! Gle! Uzela zviædaljku, samo zviædi, pa
joπ i prigovara! (πije dalje kao i dosad)
Gita: (lupne noæicom po stolu) Ma ne valja, kaæem ti! Provuci na jedan,
zasuËi na dva! (Lupa noæicom, maπe barjaËiÊima, zviædi ‡ HlapiÊ
se od smijeha prenemaga)
(Ulaze majstor i Mrkonja i majstorica. Stoje zabezeknuti)
Majstorica: (sklapa ruke) ©ta je ovo, ako Boga znate?
Gita: (Sva zaokupljena igrom i bez straha govori æivo) To je pokus! Ali
to mora bolje iÊi!
Mrkonja: (smije se, ne razumije) Kako: bolje?
Gita: Naime mnogo bræe! Ovako! (Maπe vrtoglavo barjaËiÊima, udara
svom snagom po stolu noæicama kao da stupa i zviædi u sav glas.
Silna buka traje neko doba)
Mrkonja: (ZaËepi uπi) Prestani! Prestani! Puca nam glava! (Gita stane)
Majstorica: (prekorno) Ma jeste li vi djeco s uma saπli! Svu ste mi sobu
razorili! To se ne smije!
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Gita: (Ëas zapanjeno stane, zatim silazi sa stola, gleda majstoricu) Ne smije
se? (zbunjeno) On je rekao da se ne smije (pokazuje na HlapiÊa)
al ja nisam vjerovala!
LapiÊ: (stupi pred M. Mrkonju i majstoricu) Molim vas da oprostite za
ovaj put, ja sam kriv ‡ ona niπta nezna, nije dakle kriva. ‡
Gita: (ponikne glavom, nakon puze) Ima pravo ‡ ja niπta pametnoga
neznam. ‡ Al ‡ al ‡ (hoÊe da plaËe) kad nisam nikog imala da
me nauËi! Nikad nikog!
Mrkonja: (blago) SiroËe!
Majstorica: (ganuto pristupi Giti i pomiluje ju) Niπta za to! NauËiti Êeπ sve!
Ja Êu te nauËiti!. ‡
Gita: (radosno se privije uz majstoricu) Je li da hoÊete? O! Da znate
kako mi se Ëinite dobri i mili! (privine se sasvim uz majstoricu.
Zatim Gita nenadano usklikne) O! Sad Êete vidjeti! (otkine se od
majstorice i potrËi u dno pozornice, gdje na podu stoji njena koπarica
i sveæanj. Tamo æurno povezuje sveæanj, zakljuËava koπaricu)
(Mrkonja i Majstorica te HlapiÊ, stoje uza stol napred i motre ju.)
Mrkonja: ©ta Êe sad biti?
HlapiÊ: Tko zna! njoj svaπta na um pada!
(Gita spremiv stvari u koπaricu i u sveæanj, dræi svako u jednoj ruci,
pruæa naprijed i stupa polaganim sveËanim korakom prema Mrkonji i
Majstorici i gleda im pravo u oËi.)
Gita: (lice joj sjaji od radosti) Evo vam sve ovo: –erdani, vrpce, barja-
ËiÊi, zvonci i praporci i sviralice. Meni ovo viπe ne treba!
(Postavlja koπaru i sveæanj na stol pred Majstoricu, koja je uporno i
sve viπe uzbueno gleda)
Majstorica: (uhvati Mrkonju za ruku ‡ glas joj drhÊe od uzbuenosti) Pogledaj!
O! Pogledaj! te oËi, ta usta! ‡ ovo liπce!
Gita: (jednako radosna lica, uzdignute glave) I joπ neπto! Evo kljuËiÊ
od moje koπarice ‡ poklanjam ga vama! (Ponosno) Ne trebam
ga! (sa naglaskom) Nisam viπe komedijaπica! (Na dlanu lijeve
ruke pruæa kljuËiÊ majstorici)
Majstorica: (uhvati Gitu za ruku. ‡ pogleda ruku iz bliæega, ciknu u sav glas i
uhvati se za Mrkonju) O, Boæe veliki! KriæiÊ na palcu! (klone na
klupu) Ona! Marica!
Mrkonja: (uzvikne, priskoËi, uhvati Gitu za ruku) ©to govoriπ? Muti mi se!
(obuhvati rukama Gitino liπce i motri ju uporno) Oh! da, da, Zar
sam bio slijep! O! OËi majËine, o srce majËino! Za vas nema
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tajne! Vi Êete jedine pronaÊi dijete svoje gdje ga nitko drugi
naslutio ne bi!
Gita: (preneraæeno cikne ‡ i nagne se nad majstoricu, koja sjedi shrvana od
prevelike radosti) ©to? Ja? Ja da sam vaπa123 Marica? Ona Mari-
ca o kojoj mi je HlapiÊ priËao? O Boæe! Pa onda ‡ pa onda ‡
ja ‡ (baci se u naruËaj majstorice) ja imam majku, majku!
Majstorica: (Uhvati je u naruËaj) A ja, ja imam svoje dijete! (Grli ju u neizre-
civoj sreÊi) svoje, svoje!
HlapiÊ: (koji stoji u dnu pozornice, zadivljen i nepomiËan. Tihim sveËanim
glasom.) »ini mi se kao da sam u crkvi! (prekrsti se i sklopi ruke)
Majstor: (ganuto majstorici) Da! KÊerku imamo (Uzme HlapiÊa za ruku i
privede ga Majstorici) a evo nam i sina! (Sjedne s HlapiÊem do njih
na klupu. Djeca jedno do drugog. »asak ganuta i sveËana tiπina. Zatim
iznenada)
Gita: (Obuhvati jednom rukom HlapiÊa oko vrata) Pa onda je to moj
bratac! Moj mili, mili brate!
Majstor: Dakako! I naπ sin i tvoj124 bratac i moj pomoÊnik i moj
nasljednik.
Gita: (sjeti se i nabraja dalje) I poslanik dvaju careva ‡
HlapiÊ: (smije se) I gazilac tijesnih Ëizama (pruæa noge sa Ëizmama naprijed)
Majstor: (ozbiljno) I ovo je istina djeco! (Diæe radosno HlapiÊa na klupu)
Evo ga neustraπivi poslanik dvaju najveÊih careva: poslanik
svog dobrog srca i poslanik svog zdravog i odluËnog razbora.
Takav eto iz jednih jedinih, makar koliko tijesnih, Ëizama
izvodi najπiru sreÊu svima s kojima se sastaje!
Gita: (oduπevljeno pljeπÊe ruËicama, skoËi na noge i kliËe) O majËice!
sve je ovo odviπe divno! Smijem li pak bar malo zasvirati?
(Tu uhvati svoju zviædaljku koja joj joπ uvijek oko vrata visi. Zviædi u
sviralicu iz svih sila, okreÊe se uz to u vrtoglavoj pirouetti. Roditelji i
HlapiÊ gledaju u nju dopadno i sa smijehom)
ZASTOR PADA!
10 minuta
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